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不
倫
の
日
本
映
画
今
泉
容
子
失
楽
園
と
い
う
言
葉
が
は
や
っ
て
、
流
行
語
大
賞
に
選
ば
れ
た
。
一
九
九
五
年
に
渡
辺
淳
一
が
日
本
経
済
新
聞
に
連
載
し
て
、
一
九
九
七
年
に
講
談
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
失
楽
園
』
が
、
そ
の
出
処
だ
。
不
倫
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
な
り
、
映
画
に
も
な
つ
た
。
映
画
は
森
田
芳
光
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
、
一
九
九
七
年
に
小
説
と
お
な
じ
『
失
楽
園
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
公
開
さ
れ
た
。
ふ
つ
う
の
ひ
と
の
人
生
を
ふ
い
に
訪
れ
る
不
倫
が
、
ま
る
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
「
失
楽
園
」
と
よ
ば
れ
る
。
か
つ
て
不
倫
す
る
主
婦
を
さ
し
た
「
金
妻
」
と
い
う
言
葉
（
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
金
曜
の
妻
た
ち
』
に
ち
な
む
）
を
し
の
ぐ
普
及
度
で
あ
る
。
政
治
家
ど
う
し
の
不
倫
を
さ
し
て
、
「
政
界
の
失
楽
園
カ
ッ
プ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
マ
ス
コ
ミ
に
聞
か
れ
た
り
も
す
る
。
『
失
楽
園
』
の
映
画
が
で
き
た
一
九
九
七
年
に
は
、
今
村
昌
平
が
監
督
し
た
『
う
な
ぎ
』
も
公
開
さ
れ
、
こ
ち
ら
は
カ
ン
ヌ
映
画
祭
で
パ
ル
ム
ド
ー
ル
賞
を
と
っ
て
、
国
際
的
に
知
れ
わ
た
っ
た
。
『
う
な
ぎ
』
が
テ
ー
マ
に
す
る
の
も
、
不
倫
。
『
う
な
ぎ
』
に
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
を
殺
害
事
件
が
、
そ
の
冒
頭
で
措
か
れ
る
。
夫
の
留
守
中
に
愛
人
と
セ
ッ
ク
ス
に
ふ
け
る
妻
が
、
は
や
く
帰
宅
し
た
夫
の
ナ
イ
フ
で
、
そ
の
全
裸
の
胸
を
ド
ス
ッ
、
ド
ス
ッ
と
な
ん
ど
も
突
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
抵
抗
せ
ず
に
、
ナ
イ
フ
の
ひ
と
突
き
ご
と
に
夫
を
見
つ
め
る
妻
。
妻
が
死
ぬ
と
、
夫
は
か
え
り
血
を
あ
び
た
ま
ま
、
警
察
へ
自
首
し
に
い
く
。
812
『
失
楽
園
』
や
『
う
な
ぎ
』
に
よ
っ
て
、
不
倫
ブ
ー
ム
の
高
ま
り
が
再
認
識
さ
れ
た
。
日
本
の
不
倫
ブ
ー
ム
は
、
中
国
映
画
の
『
香
45
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魂
女
i
湖
に
生
き
る
』
（
一
九
九
三
年
、
シ
エ
・
フ
エ
イ
監
督
）
に
皮
肉
っ
ぼ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
国
と
日
本
を
行
き
来
す
l
る
日
本
人
の
女
。
中
国
人
か
ら
羨
望
の
目
で
見
ら
れ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
・
ウ
ー
マ
ン
で
、
日
本
人
の
妻
子
あ
る
男
と
不
倫
の
関
係
に
あ
る
。
彼
女
の
秘
書
は
、
中
国
人
に
「
不
倫
」
を
こ
う
説
明
す
る
。
「
外
国
で
は
ふ
つ
う
で
す
。
」
秘
書
が
「
外
国
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
こ
と
だ
。
「
ふ
つ
う
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
不
倫
は
日
本
映
画
の
な
か
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
古
く
か
ら
存
在
し
て
き
た
。
不
倫
ツ
ア
ー
や
援
助
交
際
と
い
っ
た
不
倫
産
業
の
産
物
で
は
な
く
、
ご
く
ふ
つ
う
の
ひ
と
の
生
活
に
い
つ
の
間
に
か
お
こ
つ
て
い
る
不
倫
。
そ
う
い
う
不
倫
の
措
か
れ
か
た
を
、
映
画
に
音
声
が
つ
い
た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
の
こ
ん
に
ち
ま
で
、
日
本
映
画
に
た
ど
っ
て
み
る
と
、
ひ
と
つ
の
文
化
史
が
み
え
て
く
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
結
婚
や
離
婚
を
規
定
し
た
民
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法
（
明
治
民
法
、
民
法
改
正
要
綱
、
現
行
民
法
）
に
ふ
れ
な
が
ら
、
不
倫
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
映
画
の
変
遷
を
考
察
し
た
い
。
一
九
三
〇
年
代
の
日
常
茶
飯
事
の
真
の
不
倫
小
市
民
映
画
が
さ
か
ん
に
つ
く
ら
れ
た
一
九
三
〇
年
代
。
新
し
い
中
間
層
市
民
の
日
常
生
活
を
措
い
た
小
市
民
映
画
は
、
戦
前
の
日
本
映
画
の
黄
金
時
代
を
形
成
す
る
の
に
貢
献
し
た
。
な
か
で
も
代
表
的
な
『
隣
り
の
八
重
ち
ゃ
ん
』
（
一
九
三
四
年
、
島
津
保
次
郎
監
督
）
に
は
、
と
な
り
あ
う
二
軒
の
家
の
交
流
が
、
か
ざ
り
た
て
な
い
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
措
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
い
き
な
り
学
生
ら
し
い
兄
弟
ふ
た
り
が
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
て
い
る
の
が
、
ス
ク
リ
ー
ン
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
る
。
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
ボ
ー
ル
が
、
び
ゆ
ん
び
ゆ
ん
飛
ぶ
。
は
り
き
る
兄
と
疲
れ
顔
の
弟
は
こ
ん
な
会
話
を
す
る
。
弟
‥
に
い
さ
ん
、
グ
ロ
ッ
キ
ー
だ
よ
、
も
う
。
兄
‥
な
に
い
、
意
気
地
が
ね
え
ぞ
。
さ
あ
、
こ
い
。
弟
‥
く
た
び
れ
ち
ゃ
っ
た
よ
。
今 泉 容 子
兄
‥
な
ん
だ
、
だ
ら
し
が
な
い
。
す
る
と
、
「
も
う
ご
は
ん
だ
よ
」
と
い
う
母
親
の
声
。
弟
は
喜
ん
で
、
「
に
い
さ
ん
、
メ
シ
。
お
な
か
が
ペ
コ
ペ
コ
だ
」
。
一
九
九
〇
年
代
の
い
ま
で
も
、
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
そ
う
を
日
常
風
景
の
ひ
と
コ
マ
だ
。
日
常
性
を
描
く
こ
と
は
、
し
か
し
山
九
三
四
年
の
日
本
映
画
で
は
斬
新
な
こ
と
だ
っ
た
。
市
井
で
耳
に
す
る
よ
う
な
ふ
つ
う
の
会
話
は
、
そ
れ
ま
で
の
映
画
に
は
そ
れ
ほ
ど
出
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
あ
と
も
、
日
常
生
活
の
描
写
が
つ
づ
き
、
兄
弟
は
隣
の
家
の
娘
八
重
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
銭
湯
へ
い
く
。
父
親
ど
う
し
も
、
連
れ
だ
っ
て
銭
湯
へ
い
く
。
こ
の
ふ
た
り
の
男
は
、
晩
酌
も
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
家
で
や
る
か
は
、
そ
の
と
き
の
な
り
ゆ
き
で
決
ま
る
。
白
骨
の
ひ
と
コ
マ
ひ
と
コ
マ
が
こ
う
し
て
切
り
と
ら
れ
て
い
く
な
か
、
あ
る
日
の
晩
酌
の
よ
う
す
が
披
露
さ
れ
る
。
酒
を
提
供
す
る
家
の
妾
も
酌
に
加
わ
っ
て
、
を
ご
や
か
な
会
話
が
流
れ
て
い
た
（
図
1
①
）
。
す
る
と
と
つ
ぜ
ん
、
夫
が
酒
の
い
き
お
い
で
か
、
嚢
を
指
さ
し
て
「
女
」
に
つ
い
て
の
偏
見
を
ぼ
ろ
っ
と
出
し
て
し
ま
う
。
小
味
の
気
ま
ず
さ。
夫
‥
い
や
あ
、
女
な
ん
て
も
の
は
ね
え
、
ち
ょ
っ
と
そ
の
う
、
口
先
で
ご
ま
か
し
て
お
け
ば
、
そ
い
で
よ
ろ
し
い
。
妻
‥
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
夫
‥
つ
ま
り
そ
の
う
、
下
手
に
出
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
。
隣
家
の
夫
‥
し
か
り
。
そ
の
と
お
り
、
そ
の
と
お
り
。
夫
は
そ
の
場
を
う
ま
く
繕
い
、
客
人
も
相
打
ち
を
う
つ
。
妻
は
笑
顔
に
な
つ
て
、
う
し
ろ
へ
さ
が
る
が
、
す
る
と
こ
ん
ど
は
、
客
人
の
ほ
う
が
ま
ず
い
話
題
を
口
に
す
る
。
不
倫
の
こ
と
だ
。
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①「⊥図
隣
家
の
夫
‥
女
っ
て
い
え
ば
ね
48
え
、
こ
れ
の
タ
イ
ピ
ス
ト
ね
え
。
夫
‥
し
っ
、
し
つ
′
②
隣
家
の
夫
‥
「
－
エ
甜判
い
や
、
あ
h
ソ
や
、
い
ま
ど
う
し
と
る
か
ね。
う
し
ろ
の
秦
の
よ
う
す
を
う
か
が
う
夫
は
、
両
手
で
、
客
人
を
刺
す
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
し
て
い
る
（
図
1
②
）
。
妾
は
彼
ら
の
ほ
う
を
向
い
て
は
い
る
が
、
聞
こ
え
た
の
か
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
か
、
何
も
い
わ
な
い
。
夫
た
ち
は
そ
の
あ
と
も
、
男
の
社
員
た
ち
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
誘
惑
す
る
「
オ
フ
ィ
ス
ガ
ー
ル
」
の
話
を
つ
づ
け
る
。
あ
ん
た
も
引
っ
か
か
っ
た
で
し
ょ
う
、
い
や
わ
し
は
引
っ
か
か
っ
て
お
ら
ん
、
な
ど
と
い
い
あ
っ
て
い
る
。
ひ
と
り
に
な
り
た
い
聾
ば
∇
イ
ナ
書
な
存
在
妾
は
聞
こ
え
た
に
し
て
も
、
夫
の
不
倫
の
こ
と
で
離
婚
す
る
気
は
な
い
。
彼
女
は
、
夫
の
不
倫
に
も
う
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
家
出
し
て
き
た
既
婚
の
娘
（
八
重
ち
ゃ
ん
の
姉
）
に
、
き
っ
ぱ
り
い
う
。
「
あ
た
し
な
ら
、
が
ま
ん
で
き
る
」
。
夫
の
不
倫
に
気
づ
い
て
も
、
「
が
ま
ん
」
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
娘
の
ほ
う
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
彼
女
は
、
夫
を
こ
う
評
価
す
る
。
今 泉 容 子
女
に
だ
ら
し
が
な
い
。
女
中
に
は
手
を
つ
け
る
。
結
婚
詐
欺
の
よ
う
な
ま
ね
を
や
っ
て
、
警
察
の
ご
や
っ
か
い
に
ま
で
な
っ
た
れ
ソ
し
て
。
「
だ
か
ら
わ
た
し
は
ひ
と
り
に
な
っ
て
」
、
カ
フ
ェ
の
女
給
を
や
り
な
が
ら
自
立
す
る
と
決
意
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
娘
は
『
隣
り
の
八
重
ち
ゃ
ん
』
の
な
か
で
は
マ
イ
ナ
ー
を
存
在
で
あ
り
、
途
中
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
ま
ま
、
自
立
し
た
の
か
、
夫
の
も
と
へ
も
ど
っ
た
の
か
も
は
っ
き
り
し
を
い
で
終
わ
る
。
夫
の
不
倫
に
異
議
を
と
な
え
る
妾
は
、
ま
だ
一
九
三
〇
年
代
の
映
画
で
は
措
き
き
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
を
に
し
ろ
、
民
法
改
正
要
綱
が
一
九
二
五
年
と
一
九
二
七
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
出
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
明
治
民
法
を
ひ
き
ず
っ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
一
人
九
人
年
（
明
治
三
一
年
）
に
制
定
さ
れ
た
民
法
（
い
わ
ゆ
る
明
治
民
法
）
は
、
夫
に
戸
主
と
し
て
家
を
統
率
す
る
権
利
を
あ
た
え
、
妻
は
法
的
に
無
能
力
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
の
だ
。
妻
は
財
産
を
管
理
す
る
権
利
を
も
た
ず
、
重
要
な
法
律
行
為
を
す
る
た
め
に
は
夫
の
許
可
を
必
要
と
し
た
（
関
口
裕
子
ほ
か
『
家
族
と
結
婚
の
歴
史
』
、
素
話
社
、
一
九
九
入
牢
、
一
九
六
頁
）
。
お
な
じ
明
治
期
に
は
、
新
棒
鋼
領
と
い
う
刑
法
が
出
さ
れ
て
い
た
（
∵
八
七
〇
年
、
明
治
三
年
）
が
、
そ
こ
で
は
、
妾
と
妾
を
二
等
親
と
し
て
あ
つ
か
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
既
婚
の
男
が
妾
を
も
つ
こ
と
を
政
府
が
公
認
し
て
い
た
わ
け
だ
（関
口
ほ
か
『
家
族
と
結
婚
の
歴
史
』
、
一
四
五
頁
）
。
政
府
の
お
墨
つ
き
で
広
ま
っ
た
妾
囲
い
の
慣
習
が
、
そ
う
す
ぐ
に
消
滅
す
る
こ
と
は
を
い
。
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「
診
た
は
み
な
心
一
望
し
ろ
」
と
あ
き
ら
め
る
蓉
『
隣
り
の
八
重
ち
ゃ
ん
』
で
は
、
夫
の
妾
囲
い
は
さ
し
て
大
問
題
に
発
展
せ
ず
に
す
ん
だ
。
し
か
し
、
お
を
じ
時
期
に
つ
く
ら
れ
た
『
養
よ
薔
薇
の
や
う
に
』
（
一
九
三
五
年
、
成
瀬
巳
喜
男
監
督
）
で
は
、
夫
ほ
妾
を
捨
て
て
、
妾
と
い
っ
し
ょ
に
家
族
を
つ
く
つ
49
23
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
妻
（
悦
子
）
の
態
度
は
本
質
的
に
は
『
隣
り
の
八
重
ち
ゃ
ん
』
の
母
親
と
お
な
じ
で
、
夫
の
不
倫
l
を
容
認
す
る
。
い
や
、
容
認
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
夫
が
妾
の
家
の
ほ
う
に
い
っ
た
き
り
十
年
も
十
五
年
も
も
ど
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
、
受
け
い
れ
る
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
「
ひ
と
は
み
な
心
ご
こ
ろ
で
す
も
の
。
帰
る
と
い
う
も
の
を
む
り
に
止
め
ら
れ
や
し
ま
せ
ん
」
、
と
妾
は
映
画
の
終
盤
で
つ
ぶ
や
く
の
で
あ
る
。
そ
う
つ
ぶ
や
く
の
を
開
い
て
い
る
の
は
、
彼
女
の
兄
に
あ
た
る
「
渋
谷
の
お
じ
さ
ん
」
。
こ
の
「
お
じ
さ
ん
」
は
一
族
の
家
長
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
て
、
な
に
か
に
つ
け
て
や
っ
て
来
る
。
そ
し
て
、
「
妾
に
子
ど
も
ま
で
こ
し
ら
え
て
、
十
年
も
十
五
年
も
女
房
や
子
ど
も
を
う
っ
ち
ゃ
ら
か
し
て
い
る
」
義
弟
を
、
な
ん
と
か
連
れ
も
ど
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
か
ん
じ
ん
な
悦
子
と
そ
の
娘
君
子
は
、
夫
（
あ
る
い
は
父
）
が
妾
の
と
こ
ろ
で
一
生
を
終
え
る
の
を
し
か
た
な
い
と
考
え
て
い
る
。
50
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娘
（
君
子
）
は
渋
谷
の
お
じ
さ
ん
に
い
う
。
べ
つ
に
わ
た
し
、
か
あ
さ
ん
を
非
雉
す
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
お
と
う
さ
ん
が
家
に
い
る
あ
い
だ
、
ど
う
し
た
っ
て
か
あ
さ
ん
が
そ
ん
を
に
思
っ
て
あ
げ
て
る
よ
う
じ
や
な
か
っ
た
わ
。
外
か
ら
帰
っ
て
き
た
っ
て
、
べ
つ
に
着
物
の
め
ん
ど
う
を
み
て
あ
げ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、
ろ
く
に
口
だ
っ
て
き
か
な
い
し
。
ま
あ
、
い
い
奥
さ
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
思
う
わ
。
彼
女
は
父
の
こ
と
も
、
こ
う
い
う
。
お
と
う
さ
ん
だ
っ
て
い
い
夫
だ
と
思
わ
な
い
わ
。
そ
れ
で
も
君
子
は
、
も
ど
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
父
を
説
得
し
ょ
う
と
、
長
野
に
あ
る
妾
の
家
を
訪
れ
る
。
し
か
し
、
彼
女
が
そ
こ
で
目
撃
す
る
の
は
、
父
の
肩
を
も
ん
だ
り
、
や
さ
し
く
い
た
わ
り
の
声
を
か
け
た
り
す
る
妾
の
す
が
た
だ
つ
た
。
妾
は
「
さ
ぞ
み
な
さ
ん
、
わ
た
し
を
恨
ん
で
い
ら
っ
し
や
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
と
か
、
「
ほ
ん
と
に
す
ま
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と
謝
罪
を
今 泉 容 子122
し
た
う
え
で
、
君
子
に
う
っ
た
え
る
。
で
も
お
嬢
さ
ん
。
ふ
た
り
の
子
ど
も
が
あ
っ
て
み
ま
す
れ
ば
、
す
ま
な
い
、
す
ま
な
い
と
心
で
泣
き
な
が
ら
も
、
一
日
一
日
子
ど
も
を
な
か
に
、
た
と
え
貧
乏
し
て
い
て
も
四
人
で
顔
を
あ
わ
せ
て
い
ら
れ
る
楽
し
み
、
ど
う
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
こ
わ
せ
な
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
家
四
人
が
貧
し
い
け
れ
ど
幸
福
に
ひ
た
っ
て
い
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
な
い
と
い
う
一
抹
の
望
み
を
捨
て
る
の
だ
。
さ
ら
に
君
子
は
、
父
と
母
の
修
復
で
き
な
い
ギ
ャ
ッ
プ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
図2①
②2図
君
子
は
父
が
も
ど
っ
て
き
て
く
れ
る
か
も
し
れ
仲
人
の
役
割
を
は
た
す
た
め
、
数
日
だ
け
父
が
帰
宅
し
た
と
き
の
こ
と
。
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
た
い
と
母
が
い
え
ば
、
歩
こ
う
と
い
う
父
。
父
が
う
ま
そ
う
に
酒
を
飲
め
ば
、
ま
だ
飲
む
の
か
と
眉
を
し
か
め
る
母
。
と
う
と
う
、
母
は
ひ
と
り
、
ツ
ン
ツ
ン
と
歩
き
だ
し
て
し
ま
う
（
図
2
①
）
。
そ
の
あ
と
か
ら
、
父
と
娘
が
つ
い
て
歩
く
（
図
2
②
）
。
父
母
が
仲
よ
く
な
ら
ん
で
歩
く
こ
と
は
な
い
の
だ
。
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「
お
か
あ
さ
ん
の
飽
け
だ
わ
」
と
つ
ぶ
や
く
娘
映
画
の
最
後
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
娘
の
断
念
が
た
く
み
な
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
措
か
れ
て
い
る
。
父
が
お
そ
ら
く
永
遠
に
妾
の
も
と
へ
去
っ
て
し
ま
っ
た
直
後
、
母
は
ハ
ン
カ
チ
で
目
を
押
さ
え
て
う
ず
く
ま
る
。
そ
の
小
さ
く
映
っ
た
母
を
、
こ
ち
ら
側
か
ら
見
つ
め
る
君
子
の
背
中
が
画
面
の
左
を
占
め
る
（
図
3
）
。
こ
ん
ど
は
正
面
か
ら
君
子
が
、
胸
が
痛
む
か
の
よ
う
に
そ
っ
と
手
で
押
さ
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
映
さ
れ
る
（
図
4
①
）
。
彼
女
が
し
だ
い
に
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
妾
の
家
の
あ
る
長
野
の
山
々
の
風
景
が
重
な
つ
て
く
る
（
図
4
②
）
。
君
子
が
考
え
て
い
る
の
が
長
野
の
こ
と
で
あ
り
、
妾
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
と
き
彼
女
は
、
ひ
と
こ
と
小
さ
な
声
で
、
「
お
か
あ
さ
ん
の
負
け
だ
わ
」
と
つ
ぶ
や
く
。
長
野
の
風
景
が
、
こ
ん
ど
は
母
悦
子
の
泣
い
て
い
る
横
顔
と
重
な
っ
て
い
く
（
図
5
）
。
長
野
の
勝
利
、
妾
の
勝
利
を
念
押
し
す
る
か
よ
う
に
、
泣
く
女
の
横
顔
の
う
え
に
、
ど
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今 泉 容 子
5図
う
ど
う
と
そ
の
景
色
は
広
が
っ
て
い
く
。
悦
子
は
離
婚
は
し
な
い
。
実
質
的
に
は
離
婚
し
て
い
る
の
と
お
な
じ
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
ん
な
夫
を
心
の
支
え
に
し
て
い
る
ら
し
く
、
彼
の
こ
と
を
ひ
ん
ば
ん
に
歌
に
詠
ん
で
い
る
。
夫
の
ほ
う
も
「
き
っ
と
な
ん
と
か
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
彼
が
妾
の
も
と
へ
も
ど
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
「
磯
鶏
窓
触
る
」
霧
た
ち
の
連
帯
夫
の
不
倫
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
映
画
に
は
日
常
茶
飯
事
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
『
奥
様
に
知
ら
す
べ
か
ら
ず
』
（
一
九
三
七
年
、
渋
谷
実
監
督
）
と
い
う
映
画
に
も
、
不
倫
は
夫
の
日
常
生
活
の
ひ
と
コ
マ
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ふ
た
り
の
男
が
登
場
す
る
が
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
か
ら
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
り
の
妾
は
、
自
分
が
太
っ
た
こ
と
を
夫
の
せ
い
に
し
て
、
肥
満
の
悩
み
に
同
情
し
て
く
れ
な
い
彼
を
、
「
鈍
感
な
ロ
バ
、
縮
め
て
ド
ン
ロ
バ
」
と
よ
ぶ
。
言
葉
の
暴
力
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
夫
は
、
を
に
か
に
つ
け
て
家
を
逃
げ
だ
す
。
妾
は
夫
に
、
「
会
社
か
ら
す
ぐ
家
へ
帰
っ
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
聞
い
た
あ
と
、
「
横
へ
ま
わ
る
と
承
知
し
ま
せ
ん
よ
」
と
念
012
を
押
す
。
し
か
し
彼
は
、
「
横
へ
ま
わ
る
」
の
だ
。
愛
人
の
つ
と
め
る
料
亭
で
夜
中
ま
で
と
き
を
す
ご
す
。
帰
宅
し
た
彼
は
、
「
相
手
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は
何
者
で
す
」
と
妾
に
詰
問
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
シ
ラ
を
き
る
。
す
る
と
秦
は
、
「
刑
罰
を
あ
た
え
ま
す
。
こ
つ
ち
へ
い
ら
っ
し
や
い
」
と
い
い
、
「
さ
あ
、
い
つ
も
の
と
お
り
、
や
る
ん
で
す
よ
」
、
と
夫
を
う
な
が
す
。
夫
に
あ
た
え
ら
れ
た
「
刑
罰
」
と
は
、
コ
ッ
プ
の
水
を
べ
つ
の
コ
ッ
プ
に
移
し
か
え
る
と
い
う
単
調
作
業
を
く
り
返
す
こ
と
。
カ
メ
ラ
は
夫
の
手
の
動
き
を
タ
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
で
撮る
（
図
6
①
】
③
）
。
こ
れ
が
長
く
つ
づ
い
た
あ
と
、
夫
の
殺
気
だ
っ
た
顔
が
映
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
一
瞬
で
、
す
ぐ
あ
き
ら
め
顔
に
も
ど
る
。
「
い
つ
も
の
と
お
り
」
と
妾
が
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夫
が
「
横
へ
ま
わ
る
」
こ
と
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
る
ら
し
い
。
翌
朝
、
さ
ら
に
ふ
た
つ
の
「
刑
罰
」
が
彼
を
待
っ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
妻
が
う
さ
ば
ら
し
に
買
い
物
に
出
か
け
る
の
で
、
巨
額
の
支
払
い
を
覚
悟
せ
よ
と
い
う
も
の
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
日
夫
が
外
へ
出
る
こ
と
を
禁
じ
た
こ
と
。
そ
れ
を
「
禁
足
」
と
彼
女
は
い
う
。
あ
わ
て
た
夫
が
、
「
し
か
し
き
み
、
会
社
は
？
会
社
は
？
」
と
き
く
と
、
「
会
社
よ
り
一
家
の
生
活
の
ほ
う
が
大
切
で
す
よ
」
と
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
し
た
顔
。
す
で
に
会
社
に
は
、
電
話
で
欠
勤
を
届
け
て
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
言
葉
の
暴
力
。
「
あ
な
た
み
今 泉 容 子
た
い
な
鈍
感
を
ロ
バ
は
馬
小
屋
に
つ
な
い
ど
く
の
が
、
い
ち
ば
ん
い
い
ん
で
す
よ
。
な
に
よ
、
ド
ン
ロ
バ
」
。
も
う
ひ
と
り
の
夫
も
、
愛
人
の
つ
と
め
る
料
亭
で
と
き
を
す
ご
し
た
こ
と
が
原
因
で
、
妾
に
引
っ
か
か
れ
て
顔
に
傷
を
つ
く
る
。
ふ
た
り
の
男
た
ち
は
ク
ラ
ブ
で
知
り
あ
い
、
「
じ
つ
に
女
房
は
人
間
の
メ
ス
に
す
ぎ
ん
で
す
な
」
、
「
じ
つ
に
残
忍
で
む
ら
気
で
動
物
的
で
」
、
と
い
う
点
で
意
気
投
合
す
る
。
こ
の
ふ
た
り
が
た
が
い
の
秦
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
決
闘
す
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
。
悩
む
彼
ら
に
、
替
え
玉
を
つ
か
う
こ
と
を
提
案
し
て
く
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
人
だ
っ
た
。
替
え
玉
を
つ
か
っ
た
と
い
う
秘
密
を
共
有
し
た
ふ
た
り
の
男
は
、
い
っ
そ
う
心
の
き
ず
な
を
強
め
て
、
た
が
い
の
愛
人
が
つ
と
め
る
バ
ー
と
料
亭
を
は
し
ご
酒
す
る
。
例
の
「
じ
つ
に
女
房
は
人
間
の
メ
ス
に
す
ぎ
ん
で
す
を
」
を
連
発
し
な
が
ら
。
た
が
い
の
愛
人
に
手
を
出
そ
う
と
す
る
と
、
「
き
み
、
き
み
、
こ
の
女
は
困
る
よ
」
と
相
手
を
た
し
な
め
あ
う
。
男
た
ち
に
と
っ
て
不
倫
は
生
活
の
一
部
。
妻
抜
き
の
ひ
と
と
き
の
安
ら
ぎ
の
時
間
だ
。
妾
は
自
分
の
夫
に
「
横
へ
ま
わ
る
と
承
知
し
ま
せ
ん
よ
」
と
い
い
つ
つ
も
、
承
知
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
男
の
貞
操
ば
問
わ
れ
な
い
『
奥
様
に
知
ら
す
べ
か
ら
ず
』
と
お
な
じ
年
に
、
『
良
人
の
貞
操
』
（
一
九
三
七
年
、
山
本
嘉
次
郎
監
督
）
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
ち
ら
は
、
夫
が
妾
に
た
い
し
て
言
葉
の
暴
力
を
ふ
る
つ
て
い
る
。
「
よ
く
も
こ
ん
な
ま
ず
い
コ
ー
ヒ
ー
が
入
れ
ら
れ
た
も
ん
だ
な
。
そ
の
点
、
き
み
は
天
才
だ
よ
」
と
か
、
「
朝
の
コ
ー
ヒ
ー
な
ん
て
の
は
、
つ
ぎ
の
世
に
ぼ
く
が
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
も
っ
と
り
こ
う
を
女
房
を
も
つ
ま
で
あ
き
ら
め
る
よ
」
と
い
う
の
だ
。
こ
の
夫
信
也
は
、
言
葉
の
暴
力
だ
け
で
な
く
、
不
倫
も
実
践
す
る
。
し
か
も
嚢
の
親
友
で
あ
る
女
と
。
そ
の
女
加
代
は
良
心
の
と
が
め
を
感
じ
て
、
信
也
が
待
つ
族
館
へ
は
い
か
ず
、
彼
の
妻
に
彼
の
居
場
所
を
知
ら
せ
る
。
待
ち
焦
が
れ
た
加
代
で
は
な
く
、
捨
て
た
は
ず
の
妾
が
来
た
の
を
見
て
、
信
也
は
驚
く
。
妻
に
背
を
向
け
て
立
つ
信
也
（
図
7
①
）
。
し
か
し
妾
が
す
わ
っ
て
説
明
を
は
じ
811
め
る
と
、
そ
ち
ら
を
ふ
り
向
き
（
図
7
②
）
、
や
が
て
あ
き
ら
め
た
よ
う
な
顔
で
妾
と
お
な
じ
レ
ベ
ル
に
す
わ
る
（
図
7
③
）
。
こ
の
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位
置
関
係
の
変
化
は
、
ふ
た
り
の
和
解
を
暗
示
し
て
い
る
。
妻
は
夫
に
も
た
れ
か
か
っ
て
、
「
あ
ぶ
を
い
と
こ
、
救
わ
れ
た
わ
け
ね
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
加
代
が
身
を
引
い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
自
分
た
ち
夫
婦
は
も
と
に
も
ど
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
う
し
て
夫
は
、
そ
の
不
倫
を
あ
っ
さ
り
と
妻
に
ゆ
る
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
映
画
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
妾
の
貞
操
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
る
風
潮
の
を
か
で
、
「
夫
の
貞
操
」
を
タ
イ
ト
ル
に
か
か
げ
た
点
で
異
色
だ
が
、
け
つ
き
ょ
く
夫
は
不
貞
で
あ
っ
て
も
妾
に
見
捨
て
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
っ
ぼ
う
加
代
は
、
と
つ
ぜ
ん
母
性
に
め
ざ
め
た
か
の
よ
う
に
、
北
海
道
に
引
き
取
ら
れ
た
幼
い
娘
を
雪
で
凍
り
つ
い
た
窓
か
ら
見
つ
め
る
。
素
手
で
凍
っ
た
ガ
ラ
ス
窓
を
こ
す
り
、
じ
つ
と
見
つ
め
る
加
代
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
。
不
倫
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
画
が
、
母
の
愛
を
措
く
映
画
に
ス
リ
ッ
プ
し
た
の
だ
。
今 泉 容 子
他
人
を
巻
き
ぞ
え
に
す
る
不
倫
不
倫
は
あ
か
の
他
人
ま
で
巻
き
こ
ん
で
、
そ
の
一
生
を
狂
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
『
木
石
』
（
一
九
四
〇
年
、
五
所
平
之
助
監
督
）
に
措
か
れ
る
。
迫
川
初
は
有
島
医
学
研
究
所
に
助
手
と
し
て
つ
と
め
て
い
た
。
所
長
を
ひ
そ
か
に
愛
し
て
い
た
初
は
、
彼
が
名
家
の
婦
人
と
の
不
倫
関
係
で
子
ど
も
を
つ
く
つ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
愕
然
と
す
る
。
「
有
島
先
生
で
さ
え
、
そ
う
い
う
不
倫
の
こ
と
を
な
さ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
っ
た
い
だ
れ
を
信
じ
、
だ
れ
を
慕
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
」
と
、
彼
女
は
語
る
。
そ
し
て
こ
う
つ
づ
け
る
。
「
そ
の
と
き
迫
川
初
の
人
生
観
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
。
彼
女
は
有
島
先
生
の
名
誉
と
研
究
所
の
存
続
の
た
め
に
、
不
倫
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
「
か
り
そ
め
の
母
親
に
な
る
」
決
心
を
し
、
そ
の
娘
を
育
て
る
。
せ
っ
か
く
娘
を
成
人
さ
せ
た
の
に
、
初
は
実
験
用
の
モ
ル
モ
ッ
ト
に
噛
ま
れ
て
、
菌
に
感
染
し
て
し
ま
う
。
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15
死
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
る
彼
女
の
顔
の
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
。
す
る
と
い
ま
は
亡
き
有
島
先
生
の
胸
像
の
シ
ョ
ッ
ト
が
挿
入
さ
れ
、
胸
l
像
を
見
つ
め
る
初
の
顔
の
シ
ョ
ッ
ト
へ
つ
づ
く
（
図
8
①
t
金
）
。
最
後
ま
で
初
は
有
島
先
生
に
熱
い
思
い
を
い
だ
い
て
い
た
の
だ
。
死
ぬ
直
前
の
腰
臆
と
し
た
意
識
の
初
は
、
最
後
の
言
葉
を
は
く
。
「
迫
川
初
は
処
女
で
ご
ざ
い
ま
す
」
。
彼
女
の
一
生
は
、
有
島
先
生
の
不
倫
を
知
っ
た
こ
と
で
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
不
倫
の
果
実
を
大
切
に
育
て
あ
げ
る
こ
と
で
、
彼
へ
の
敬
愛
を
表
現
し
な
が
ら
、
自
分
は
男
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
死
ん
で
い
っ
た
の
だ
。
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「
夫
婦
な
ら
あ
た
り
ま
え
」
が
通
用
し
な
く
な
る
戦
後
戦
前
の
日
本
映
画
で
は
、
男
（
夫
）
が
不
倫
の
専
売
特
許
を
に
ぎ
つ
て
い
た
。
し
か
し
戦
後
に
な
る
と
、
映
画
に
み
る
不
倫
は
一
変
す
る
。
夫
の
不
倫
を
不
承
不
承
に
も
し
か
た
が
な
い
も
の
と
思
う
妻
に
か
わ
っ
て
、
断
固
た
る
態
度
を
と
る
妾
や
、
自
分
が
不
倫
を
楽
し
む
妻
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
一
九
四
七
年
の
民
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
夫
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
妾
に
法
律
的
な
権
利
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
一
九
四
九
年
の
『
破
れ
太
鼓
』
（
木
下
恵
介
監
督
）
で
は
、
夫
の
不
倫
や
暴
君
ぶ
り
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
妻
が
、
つ
い
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
す
。
こ
の
夫
は
、
女
中
に
こ
う
批
判
さ
れ
る
男
で
あ
る
。
あ
の
倣
慢
無
礼
な
旦
那
さ
ま
が
現
代
女
性
に
む
か
っ
て
バ
カ
モ
ノ
と
は
な
ん
で
す
、
バ
カ
モ
ノ
と
は
。
あ
ん
た
、
バ
カ
モ
ノ
扱
い
さ
れ
て
平
気
で
い
ら
れ
る
ん
で
す
か
。
（
中
略
）
ま
っ
た
く
人
権
揉
潤
そ
の
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
「
旦
那
さ
ま
」
が
帰
宅
す
る
ま
え
の
家
族
の
よ
う
す
が
、
ま
ず
示
さ
れ
る
。
夕
食
の
準
備
に
い
そ
が
し
い
母
の
ま
わ
り
で
、
子
ど
も
た
ち
（
と
い
っ
て
も
、
三
十
歳
の
長
男
を
筆
頭
に
み
な
お
と
な
た
ち
）
が
甘
え
た
り
、
じ
や
れ
つ
い
た
り
、
頼
み
ご
と
を
し
た
り
し
て
い
る
（
図
9
）
。
子
ど
も
た
ち
は
自
由
に
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
が
、
カ
メ
ラ
は
い
つ
も
母
を
中
心
に
す
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
今 泉 容 子
子
ど
も
た
ち
の
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
だ
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、
父
の
帰
宅
は
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
秩
序
を
生
み
だ
す
。
家
族
全
員
は
玄
関
に
走
り
、
一
列
に
並
ん
で
敬
礼
し
て
父
を
む
か
え
る
。
ス
リ
ッ
パ
を
は
き
、
二
階
へ
の
階
段
を
の
ぼ
っ
て
い
く
父
。
彼
は
途
中
で
振
り
む
き
、
子
ど
も
た
ち
に
命
令
を
あ
た
え
る
ポ
ー
ズ
を
と
る
。
母
は
彼
の
カ
バ
ン
を
も
っ
て
背
後
に
控
え
て
い
る
（
図
1
0
）
。
上
に
大
き
く
そ
び
え
る
夫
。
下
の
ほ
う
に
小
さ
く
揺
ら
れ
る
妻
。
も
っ
と
小
さ
く
撮
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
は
、
直
立
不
動
の
姿
勢
で
、
父
を
見
上
げ
て
い
る
（
図
1
1
）
。
夕
食
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
と
き
も
、
父
が
上
座
、
向
か
っ
て
左
側
に
男
の
子
ど
も
た
ち
が
年
齢
順
に
す
わ
り
、
右
側
に
嚢
と
女
の
子
ど
も
た
ち
が
や
は
り
年
齢
順
に
す
わ
る
。
下
座
に
は
末
っ
子
（図12）。
こ
の
父
を
頂
点
と
し
た
秩
序
が
、
あ
る
日
、
母
の
爆
発
に
よ
っ
て
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
。
父
と
母
の
力
関
係
が
変
化
す
る
よ
う
す
が
、
シ
ョ
ッ
ト
に
お
け
る
構
図
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
る
。
夫
が
い
つ
も
の
よ
う
に
妾
を
罵
倒
し
て
い
る
シ
ョ
ッ
ト
（
図
1
3
①
） か
ら
見
114
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て
い
こ
う
。
夫
と
秦
は
左
右
対
称
の
空
間
の
な
か
で
、
右
と
左
に
わ
か
れ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ふ
た
り
の
力
関
係
は
均
等
で
は
な
い
。
夫
が
キ
ッ
と
正
面
を
に
ら
ん
で
、
右
腕
を
振
り
あ
げ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
妻
の
ほ
う
は
顔
を
ふ
せ
て
縮
こ
ま
っ
て
い
る
。
強
弱
の
関
係
は
あ
き
ら
か
だ
。
し
か
し
、
や
が
て
妻
は
顔
を
あ
げ
て
、
夫
と
正
面
か
ら
向
か
い
あ
う
（
図
1
3
②
）
。
こ
こ
で
、
秦
は
三
十
年
の
あ
い
だ
忍
耐
し
て
き
た
こ
と
を
ぶ
ち
ま
け
、
夫
の
不
倫
を
な
じ
る
。
わ
た
し
も
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
ん
な
こ
と
を
が
ま
ん
し
て
き
た
ん
で
す
。
あ
な
た
が
熱
海
の
芸
者
を
囲
っ
た
と
き
だ
っ
て
、
銀
座
真
の
女
に
引
っ
か
か
っ
た
と
き
だ
っ
て
、
あ
た
し
は
い
つ
も
泣
き
寝
入
り
を
し
て
き
ま
し
た
。
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
の
三
十
年
間
、
じ
つ
と
こ
ら
え
て
あ
な
た
の
た
め
に
つ
く
し
て
き
た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
今 泉 容 子
そ
れ
に
答
え
て
夫
は
、
「
そ
ん
な
こ
と
、
夫
婦
な
ら
あ
た
り
ま
え
だ
」
。
彼
は
い
ま
だ
に
、
貞
操
は
妻
の
み
の
道
徳
と
し
た
明
治
民
法
と
と
も
に
生
き
て
い
る
よ
う
な
男
で
あ
る
。
夫
の
不
倫
を
妻
が
容
認
す
る
の
を
「
あ
た
り
ま
え
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、
夫
婦
の
ケ
ン
カ
に
子
ど
も
た
ち
も
加
わ
っ
て
、
家
中
を
走
り
ま
わ
る
大
騒
動
。
「
お
か
あ
さ
ん
を
な
ぐ
つ
ち
ゃ
い
け
な
い
」
と
い
う
子
ど
も
の
声
が
と
ん
で
、
父
は
制
止
さ
れ
る
。
落
ち
着
き
が
も
ど
る
と
、
妾
は
夫
に
別
居
宣
言
を
す
る
。
「
あ
な
た
は
ほ
ん
と
う
に
破
れ
太
鼓
で
す
ね
。
（
中
略
）
ひ
と
り
で
き
た
な
い
音
を
た
て
て
い
る
だ
け
で
す
。
い
つ
か
ご
自
分
で
も
そ
の
昔
の
虚
し
さ
に
や
り
き
れ
を
い
と
き
が
来
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
に
は
、
も
ど
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
」
、
と
。
こ
の
と
き
、
彼
女
と
夫
の
位
置
関
係
は
あ
き
ら
か
に
こ
れ
ま
で
と
ち
が
っ
て
い
る
。
夫
の
も
と
を
去
る
た
め
の
荷
造
り
を
し
に
、
階
段
を
の
ぼ
つ
て
い
く
妻
と
、
に
が
に
が
し
い
顔
を
し
て
階
段
の
し
た
に
立
ち
つ
く
す
夫
（
図
1
4
①
t
あ
）
。
こ
れ
ま
で
の
空
間
に
お
け
る
夫
婦
の
構
図
が
一
変
し
て
、
妾
が
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
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夫は
「
帰
っ
て
こ
ん
で
も
い
い
。
女
房
く
ら
い
世
間
に
は
い
く
ら
で
も
い
る
」
と
鼻
息
が
あ
ら
い
が
、
こ
の
と
き
を
さ
か
い
に
彼
の
会
社
は
倒
産
し
、
ど
ん
ど
ん
下
降
の
一
途
を
た
ど
る
。
し
か
し
、
彼
が
「
倣
慢
無
礼
」
を
反
省
し
て
妻
と
再
会
し
た
と
き
、
家
族
の
再
出
発
が
は
じ
ま
る
。
そ
こ
に
は
、
彼
を
頂
点
と
し
た
上
下
関
係
の
序
列
は
、
も
は
や
見
ら
れ
な
い
。
不
倫
が
う
ま
く
解
消
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
明
治
民
法
が
保
証
し
た
男
性
61
11
優
位
の
体
制
も
く
ず
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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一
九
五
〇
年
代
の
離
婚
を
決
意
す
る
婁
夫
の
不
倫
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
さ
か
ん
だ
。
『
山
の
音
』
（
一
九
五
四
年
、
成
瀬
巳
喜
男
監
督
）
で
は
、
男
た
ち
の
不
倫
が
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。
菊
子
の
夫
修
一
も
、
そ
の
義
理
の
弟
も
、
そ
ろ
っ
て
不
倫
を
や
っ
て
い
る
。
老
い
た
義
母
な
ど
は
、
「
す
ぐ
な
お
る
よ
」
と
、
ま
る
で
風
邪
か
な
に
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
菊
子
は
夫
に
た
い
し
て
、
つ
と
め
て
明
る
く
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
カ
メ
ラ
は
、
修
一
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
と
き
に
彼
女
が
み
せ
る
一
瞬
の
苦
痛
を
、
逃
が
し
は
し
を
い
。
い
つ
も
の
よ
う
に
修
一
に
微
笑
み
か
け
る
菊
子
（
酪
1
5
①
）
。
し
か
し
、
修
一
が
「
お
ま
え
な
ん
か
に
子
ど
も
は
扱
え
な
い
よ
。
お
ま
え
が
子
ど
も
だ
も
ん
」
と
い
っ
た
と
た
ん
、
目
を
ふ
せ
そ
っ
と
顔
を
そ
む
け
る
（図
1
5
②
一
】
③
）
。
す
べ
て
、
こ
ん
な
調
子
だ
。
愛
人
の
家
か
ら
夜
更
け
に
も
ど
っ
て
き
た
修
一
を
、
菊
子
は
や
さ
し
く
出
迎
え
る
が
、
ふ
た
り
の
会
話
は
こ
う
で
あ
る
。
妻
‥
お
か
え
り
な
さ
い
ま
せ
。
お
茶
漬
け
、
め
し
あ
が
り
ま
す
？
L
天
‥
い
ら
な
い
。
妾
‥
お
風
呂
、
わ
い
て
ま
す
け
ど
。
⊥
天
‥
や
め
と
く
。
や
が
て
、
菊
子
が
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
待
ち
望
ん
だ
妊
娠
だ
っ
た
の
に
、
彼
女
は
中
絶
し
て
し
ま
う
。
菊
子
の
こ
と
を
気
づ
か
う
義
父
は
、
中
絶
の
理
由
を
知
り
た
く
て
、
修
一
に
問
い
た
だ
す
。
今 泉 容 子
息
子
‥
ぼ
く
が
い
ま
の
ま
ま
で
は
、
ど
う
し
て
も
子
ど
も
産
ま
な
い
っ
て
。
父
‥
女
が
い
る
う
ち
は
、
か
。
息
子
∵
ま
あ
そ
う
で
す
。
父
‥
ま
あ
そ
う
で
す
と
は
、
な
ん
だ
。
そ
れ
は
菊
子
の
な
か
ば
自
殺
だ
ぞ
。
そ
う
は
思
わ
ん
の
か
。
お
ま
え
に
た
い
す
る
抗
議
と
い
う
よ
り
、
な
か
ば
自
殺
だ
ぞ
。
そ
し
て
、
こ
の
父
は
予
言
す
る
。
「
子
ど
も
だ
け
じ
ゃ
す
ま
ん
か
も
し
れ
ん
ぞ
」
。
は
た
し
て
菊
子
は
離
婚
の
決
意
を
し
て
、
や
さ
し
か
っ
た
義
理
の
父
に
涙
な
が
ら
に
打
ち
あ
け
る
の
で
あ
る
。
夫
の
不
倫
は
、
家
庭
の
破
綻
を
引
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
妾
は
い
な
い
。
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費
の
不
倫
の
ば
じ
ま
り
女
が
男
の
不
倫
に
異
議
を
と
な
え
る
ほ
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
新
し
い
傾
向
が
一
九
五
〇
年
代
の
日
本
映
画
に
み
ら
れ
る
。
妾
の
ほ
う
が
不
倫
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
不
倫
は
男
の
独
占
業
で
は
な
く
な
る
。
一
九
五
二
年
の
『
波
』
（
中
村
登
監
督
）
で
は
、
秦
が
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
風
の
若
い
男
と
駈
け
落
ち
し
て
し
ま
う
。
や
が
て
夫
に
よ
っ
て
家
へ
連
れ
も
ど
さ
れ
る
が
、
男
児
を
出
産
し
て
産
樽
熟
の
た
め
に
死
ぬ
。
こ
の
男
児
ほ
、
ど
う
や
ら
不
倫
相
手
の
男
の
タ
ネ
ら
し
い
。
妾
は
死
ぬ
と
き
、
「
わ
た
し
、
パ
テ
が
あ
た
っ
た
」
と
か
、
「
憎
ま
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
、
あ
ん
な
こ
と
し
た
ん
だ
も
の
」
と
い
い
残
す
。
不
倫
の
罰
を
う
け
て
妻
は
死
ぬ
、
と
い
う
映
画
の
暗
黙
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
読
み
と
れ
る
。
妻
は
不
倫
を
、
自
分
の
死
で
も
っ
て
煩
う
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
64
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切凶
る
。
そ
の
後
、
夫
は
自
分
と
似
た
と
こ
ろ
が
ひ
と
つ
も
な
い
息
子
を
、
「
一
生
背
負
ハ
わ
さ
れ
た
十
字
架
」
と
い
い
つ
つ
も
、
大
切
に
育
て
て
い
く
。
夫
を
一
生
こ
の
よ
う
な
目
に
あ
わ
せ
た
妾
の
不
倫
は
、
ま
す
ま
す
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
に
映
る
。
妾
の
不
倫
、
そ
の
結
果
の
彼
女
の
死
。
そ
う
し
た
暗
く
悲
愴
な
女
の
人
生
が
、
一
九
五
〇
年
代
の
不
倫
の
テ
ー
マ
と
か
ら
ん
で
措
か
れ
る
。
夫
今 泉 容 子
が
不
倫
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
妾
と
な
る
と
話
は
べ
つ
な
の
だ
。
『
挽
歌
』
で
は
、
妻
あ
き
子
が
不
倫
を
す
る
。
な
ぜ
彼
女
が
不
倫
に
走
っ
た
か
は
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
映
画
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
、
す
で
に
あ
き
子
は
夫
以
外
の
男
と
関
係
が
で
き
て
い
る
の
だ
。
た
だ
、
彼
女
は
別
れ
る
努
力
を
し
て
い
る
ら
し
い
。
彼
女
と
男
が
橋
の
う
え
で
会
っ
た
と
き
も
、
「
い
け
な
い
わ
、
辰
巳
さ
ん
。
こ
の
ま
ま
お
別
れ
し
ま
し
ょ
」
と
い
っ
て
い
る
し
、
男
が
彼
女
の
肩
に
手
を
か
け
て
も
（
図
1
6
①
）
、
ふ
り
ほ
ど
い
て
橋
の
む
こ
う
側
へ
歩
い
て
い
っ
て
し
ま
う（
図
1
6
②
）
。
帰
宅
し
た
あ
き
子
は
、
自
分
の
不
倫
の
こ
と
を
夫
に
詫
び
る
。
妾
は
正
直
に
認
め
て
、
詫
び
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
日
本
映
画
に
お
い
て
、
不
倫
の
こ
と
で
自
分
の
非
を
真
蟄
に
認
め
る
夫
は
い
な
か
っ
た
。
詫
び
る
妻
に
た
い
し
て
、
夫
は
口
で
は
「
き
み
を
責
め
て
い
る
つ
も
り
じ
や
な
い
ん
だ
」
と
か
、
「
過
ぎ
た
こ
と
は
忘
れ
よ
う
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
映
像
が
彼
の
本
心
を
暴
露
し
て
い
る
。
妾
が
「
も
う
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
」
と
赦
し
を
乞
う
て
い
る
と
き
、
頭
を
押
さ
え
て
背
を
む
け
た
ま
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な
の
だ
（
図
1
7
①
・
・
②
）
。
こ
の
夫
は
、
ま
も
な
く
若
い
女
と
肉
体
関
係
を
も
ち
、
自
分
も
不
倫
関
係
を
は
じ
め
る
。
興
味
深
い
点
は
、
カ
メ
ラ
は
夫
と
若
い
女
の
キ
ス
や
抱
擁
を
く
り
返
し
撮
っ
て
い
る
の
に
、
妾
と
辰
巳
の
肉
体
的
な
接
触
は
い
っ
さ
い
映
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。
キ
ス
す
ら
な
い
。
せ
い
ぜ
い
辰
巳
が
あ
き
子
の
肩
に
手
を
お
く
く
ら
い
だ
。
や
は
り
、
妻
の
不
倫
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
65
07
言
葉
の
レ
ベ
ル
（
た
と
え
ば
小
説
）
で
は
ぞ
ん
ぶ
ん
に
あ
り
え
て
も
、
映
像
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
l
ろ
う
。
（
ち
な
み
に
、
『
挽
歌
』
は
原
田
康
子
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
、
『
波
』
は
山
本
有
三
の
朝
日
新
開
連
載
の
小
説
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
）
不
倫
し
た
豪
の
結
末
は
、
『
波
』
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
死
で
あ
る
。
『
挽
歌
』
の
妾
は
、
自
殺
す
る
。
夫
が
若
い
女
と
不
倫
を
は
じ
め
た
の
を
知
る
と
、
ひ
つ
そ
り
と
み
ず
か
ら
の
命
を
断
つ
の
で
あ
る
。
自
分
の
不
倫
へ
の
罰
な
の
か
、
夫
の
不
倫
へ
の
抗
議
な
の
か
、
そ
の
へ
ん
が
あ
い
ま
い
の
ま
ま
、
妾
は
死
ん
で
い
く
。
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今 泉 容 子
不
倫
に
洗
鰹
な
婁
女
の
不
倫
の
結
末
は
、
死
。
こ
れ
は
、
妻
の
不
倫
を
大
胆
に
措
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
『
鍵
』
（
一
九
五
九
年
、
市
川
箆
監
督
）
に
お
い
て
も
、
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
古
美
術
の
鑑
定
家
の
ケ
ン
モ
チ
は
も
う
老
齢
だ
が
、
年
の
離
れ
た
妾
イ
タ
コ
が
い
る
。
ケ
ン
モ
チ
が
病
床
に
ふ
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
秦
の
不
倫
は
活
発
に
な
る
。
不
倫
相
手
は
、
夫
婦
の
ひ
と
り
娘
の
婚
約
者
、
木
村
。
イ
タ
コ
は
木
村
に
家
へ
忍
び
こ
む
こ
と
を
う
な
が
し
て
、
裏
口
の
鍵
を
わ
た
す
。
い
よ
い
よ
深
夜
の
密
会
が
は
じ
ま
る
が
、
イ
ク
コ
と
木
村
の
抱
擁
は
世
に
も
不
気
味
だ
。
首
を
交
差
さ
せ
、
た
が
い
の
肩
に
の
せ
る
（
図
1
8
①
l
・
②
）
。
さ
ら
に
、
木
村
は
首
を
水
平
に
傾
け
、
イ
ク
コ
は
彼
の
肩
に
ほ
ほ
を
す
り
よ
せ
る
（
回
柑
③
）
。
ま
る
で
、
な
に
か
の
生
物
の
交
尾
の
儀
式
の
よ
う
だ
。
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イ
タ
コ
の
夫
ケ
ン
モ
チ
は
、
興
奮
さ
せ
る
と
危
険
だ
と
医
者
に
注
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
（
そ
れ
だ
か
ら
）
、
イ
ク
コ
は
伏
し
て
い
る
夫
の
ま
え
で
着
物
を
ぬ
ぎ
、
裸
体
を
見
せる
（
図
1
9
①
）
。
一
九
五
〇
年
代
媚
の
カ
メ
ラ
は
、
女
の
裸
体
を
乳
房
抜
頚
き
で
撮
る
。
肩
や
う
な
じ
や
太
も
も
が
露
出
さ
れ
る
程
度
だ
。
そ
の
裸
体
を
凝
視
す
る
ケ
ン
モ
チ
の
顔
（図19
②
）
。
彼
が
映
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
最
後
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
場
面
で
は
、
67
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着
物
を
身
に
つ
け
た
イ
ク
コ
が
彼
の
紺
ベ
ッ
ド
を
の
ぞ
き
こ
む
が
、
彼
女
の
顔
の
変
化
が
露
骨
に
映
さ
れ
る
（図
2
0
①
あ
）
。
彼
の
死
を
確
認
し
た
と
き
、
こ
み
あ
げ
て
く
る
喜
び
を
押
さ
え
る
か
の
よ
う
な
笑
い
が
、
そ
の
顔
に
浮
か
ぶ
。
不
倫
の
妻
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
木
村
と
の
恋
に
生
き
る
時
間
が
あ
た
え
ら
れ
な
い
。
ケ
ン
モ
チ
の
死
を
き
っ
か
に
、
そ
れ
ま
で
彼
を
裏
切
っ
妻ヽ
た
れ
ソ
冷
酷
に
あ
つ
か
っ
た
り
ノ
し
た
娘
、
木
村
に
た
い
し
て
、
お
手
伝
い
の
老
女
が
憤
り
を
爆
発
さ
せ
た
か
ら
だ
。
老
女
は
復
讐
の
た
め
、
三
人
の
食
事
に
毒
を
盛
る
。
あ
っ
け
な
く
死
ぬ
三
人
。
老
女
は
す
ぐ
反
省
し
て
、
警
察
で
自
分
の
罪
を
自
白
す
る
が
、
相
手
に
さ
れ
な
い
。
警
察
は
イ
ク
コ
た
ち
の
死
を
、
一
家
の
主
な
き
将
来
を
悲
観
し
て
の
心
中
と
み
な
し
、
新
開
も
そ
う
報
道
す
る
。
不
倫
が
原
因
で
こ
れ
だ
け
多
く
の
登
場
人
物
が
死
ぬ
例
は
、
一
九
五
〇
年
代
だ
け
で
な
く
、
こ
ん
に
ち
で
も
め
ず
ら
し
い
。
そ
れ
に
、
不
倫
の
当
事
者
と
は
無
関
係
な
第
三
者
（
老
女
）
が
殺
し
の
手
を
く
だ
す
こ
と
も
特
異
だ
。
し
か
し
、
こ
の
映
画
も
、
不
倫
が
死
と
直
結
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
点
で
は
、
当
時
の
不
倫
映
画
の
流
れ
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今 泉 容 子
肘
九
大
〇
年
代
に
ぞ
く
ぞ
く
と
登
場
す
る
不
倫
の
章
一
九
六
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
不
倫
す
る
妾
の
数
は
ぐ
ん
と
増
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
自
殺
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
『
波
の
塔
』
（
一
九
六
〇
年
、
中
村
登
監
督
）
の
結
城
夫
婦
は
、
ど
ち
ら
も
不
倫
中
。
ふ
た
つ
の
不
倫
が
同
時
進
行
す
る
の
だ
が
、
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
の
は
妾
ヨ
リ
コ
の
不
倫
の
ほ
う
で
あ
る
。
夫
の
ほ
う
は
、
女
と
ベ
ッ
ド
に
い
る
場
面
で
も
キ
ス
ひ
と
つ
す
る
わ
け
で
な
し
、
を
ん
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
も
感
じ
さ
せ
な
い
（
図
2
1
①
）
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
妻
の
ほ
う
は
男
に
抱
か
れ
る
と
陶
酔
と
興
奮
が
あ
っ
て
、
揺
れ
る
体
が
フ
レ
ー
ム
か
ら
は
み
出
る
ほ
ど
で
あ
る
（
図
2
1
②
）
。
ヨ
リ
コ
と
夫
の
関
係
は
、
『
山
の
音
』
の
菊
子
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
。
夫
が
妾
を
嫌
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
波
長
が
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
ヨ
リ
コ
が
菊
子
と
ち
が
う
の
は
、
黙
っ
て
耐
え
る
の
で
は
な
く
、
夫
に
何
度
も
離
婚
を
切
り
だ
し
て
い
る
こ
と
で
104
畑2図
畑2図
妾
‥
お
別
れ
し
た
い
の
。
夫
‥
ほ
お
う
。
妻
‥
お
た
が
い
の
性
格
が
ど
う
し
て
も
合
わ
な
い
よ
う
で
す
わ
。
あ
な
た
も
、
わ
た
く
し
も
。
不
小
芋
な
夫
婦
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
69
あ
る
。
03
ヨ
リ
コ
は
離
婚
を
切
り
だ
す
だ
け
で
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
愛
せ
る
男
と
肉
体
関
係
を
む
す
ぶ
。
し
か
し
、
や
が
て
夫
は
汚
職
で
逮
「⊥
揃
さ
れ
る
し
、
不
倫
相
手
の
若
い
検
事
は
、
容
疑
者
の
秦
と
愛
人
関
係
に
あ
っ
た
た
め
の
ゴ
ダ
ゴ
ダ
で
辞
職
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヨ
リ
コ
は
「
わ
た
し
た
ち
、
罰
を
う
け
た
の
ね
」
と
愛
す
る
男
に
い
い
、
「
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
、
わ
た
し
は
ひ
と
り
で
ま
い
り
ま
す
」
と
彼
に
手
紙
を
残
し
て
、
自
殺
す
る
。
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不
倫
を
し
て
亀
孤
独
な
蜜
妾
の
不
倫
は
成
就
し
な
い
。
『
猟
銃
』
（
一
九
六
一
年
、
五
所
平
之
助
監
督
）
で
も
お
な
じ
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
不
幸
な
夫
婦
が
登
場
す
る
。
た
だ
、
『
波
の
塔
』
や
『
山
の
音
』
と
ち
が
っ
て
、
『
猟
銃
』
の
夫
と
妾
は
愛
し
あ
っ
て
い
る
。
愛
し
て
い
る
か
ら
、
夫
の
信
一
郎
が
結
婚
ま
え
に
あ
る
女
と
の
あ
い
だ
に
子
ど
も
を
つ
く
り
、
そ
の
後
も
目
を
か
け
て
や
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
に
、
妾
の
彩
子
は
ひ
ど
く
傷
つ
く
。
そ
し
て
信
一
郎
の
ほ
う
も
、
離
婚
を
受
け
い
れ
は
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
八
年
間
も
奏
の
心
が
ほ
ぐ
れ
る
の
を
待
つ
の
で
あ
る
。
信
一
郎
が
待
っ
て
い
る
あ
い
だ
、
彩
子
は
ふ
た
つ
の
相
反
す
る
よ
う
に
み
え
る
行
動
を
と
る
。
彼
と
女
の
あ
い
だ
に
で
き
た
女
児
を
引
き
と
っ
て
育
て
て
や
る
。
女
が
急
死
し
た
た
め
、
自
分
が
育
て
て
や
る
し
か
な
い
と
い
う
。
つ
ぎ
に
彼
女
は
、
不
倫
を
実
践
す
る
。
従
姉
妹
の
夫
、
三
杉
が
積
極
的
に
彩
子
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
の
を
、
受
け
い
れ
た
の
だ
。
三
杉
の
愛
の
告
白
の
言
葉
は
、
印
象
的
で
あ
る
。
三
杉
‥
ぼ
く
は
美
し
い
も
の
が
好
き
で
す
。
ぼ
く
が
ギ
チ
ョ
ウ
の
壷
に
執
着
し
、
あ
な
た
に
執
着
し
て
、
ど
こ
が
悪
い
ん
で
す
か
。
彩
子
‥
ま
あ
、
三
杉
さ
ん
。
何
を
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
（
中
略
）
今 泉 容 子
彩
子
‥
き
れ
い
を
紅
葉
。
さ
っ
き
の
時
雨
れ
に
濡
れ
て
、
ほ
ん
と
に
し
み
い
る
よ
う
。
三
杉
‥
こ
ん
な
美
し
い
紅
葉
を
見
た
の
は
、
あ
な
た
と
ぼ
く
の
ふ
た
り
つ
き
り
で
す
。
ふ
た
り
つ
き
り
で
同
時
に
見
て
し
ま
っ
た
。
も
う
、
取
り
か
え
し
が
つ
き
ま
せ
ん
よ
。
こ
う
し
て
、
不
倫
は
は
じ
ま
る
。
彩
子
と
三
杉
の
逢
い
び
き
が
、
映
画
の
大
半
を
占
め
る
。
彩
子
は
「
わ
た
し
、
し
あ
わ
せ
な
の
よ
。
こ
の
し
あ
わ
せ
は
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
な
ん
だ
わ
、
き
っ
と
」
と
つ
ぎ
や
き
、
八
年
の
あ
い
だ
三
杉
と
の
恋
愛
に
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
別
れ
た
夫
の
信
一
郎
が
訪
ね
て
き
て
も
、
そ
っ
け
な
く
ふ
る
ま
っ
て
、
「
こ
ん
ど
い
ら
し
て
も
、
玄
関
で
お
断
り
し
ま
し
て
よ
」
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
信
一
郎
が
再
婚
し
た
と
い
う
噂
を
耳
に
し
た
と
き
、
彩
子
は
顔
を
お
お
っ
て
く
ず
お
れ
て
し
ま
う
（
図
102
給2図
②2図
2
2
①
）
。
顔
を
あ
げ
た
彼
女
は
、
う
つ
ろ
な
表
情
の
ま
ま
、
無
意
識
に
右
手
で
左
の
薬
指
を
さ
わ
る
（図22
②
）
。
そ
こ
に
は
、
か
つ
て
結
婚
指
輪
が
は
め
ら
れ
て
い
た
。
信
一
郎
の
不
倫
を
ゆ
る
せ
な
い
彩
子
が
、
映
画
の
は
じ
め
の
ほ
う
で
つ
ら
そ
う
に
結
婚
指
輪
を
抜
き
と
っ
た
が
、
そ
れ
を
八
年
た
っ
た
い
ま
、
彩
子
の
指
ほ
思
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
茫
然
と
す
わ
り
こ
ん
で
い
る
彩
子
に
、
い
ま
や
娘
に
成
長
し
た
信
一
郎
71
01
の
子
が
心
配
そ
う
に
声
を
か
け
る
と
、
彩
子
は
こ
う
い
う
。
「
も
う
だ
め
よ
。
何
も
か
も
だ
め
よ
、
も
う
。
」
l
三
杉
と
の
恋
愛
に
生
き
て
い
る
か
に
み
え
た
彩
子
の
意
外
な
反
応
は
、
さ
ら
に
意
外
な
方
向
へ
展
開
し
て
い
く
。
と
つ
ぜ
ん
の
自
殺
で
あ
る
。
三
杉
が
彩
子
と
結
婚
す
る
た
め
に
、
妾
と
離
婚
の
交
渉
を
し
て
い
る
や
さ
き
で
あ
る
。
三
杉
に
置
き
手
紙
が
あ
り
、
そ
こ
に
告
白
が
あ
っ
た
。
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わ
た
く
し
が
生
き
て
い
く
支
え
に
な
つ
て
い
た
力
は
、
三
杉
さ
ん
、
あ
を
た
の
変
じ
ゃ
な
く
て
、
門
田
の
存
在
で
あ
っ
た
の
で
す
。
思
え
ば
門
田
と
別
れ
た
そ
の
白
か
ら
、
わ
た
く
し
は
ほ
ん
と
に
孤
独
で
し
た
。
こ
れ
は
三
杉
に
と
っ
て
は
、
残
酷
な
告
白
で
あ
る
。
彩
子
は
夫
の
不
倫
を
ど
う
し
て
も
赦
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
彼
を
拒
否
し
っ
づ
け
た
だ
け
で
な
く
、
三
杉
を
傷
つ
け
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
三
杉
の
妻
で
伸
よ
し
だ
っ
た
従
姉
妹
ま
で
。
彩
子
は
あ
る
意
味
で
は
、
自
分
の
感
情
に
正
直
だ
っ
た
わ
け
だ
。
し
か
し
夫
の
不
倫
に
耐
え
ら
れ
な
い
彼
女
は
、
自
分
の
周
囲
の
ひ
と
び
と
を
傷
つ
け
て
い
き
、
自
分
の
生
命
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
不
倫
が
血
な
ま
ぐ
さ
く
な
る
兆
し
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
不
倫
は
自
殺
よ
り
も
む
し
ろ
他
殺
と
か
ら
ん
で
く
る
が
、
六
〇
年
代
後
半
に
す
で
に
そ
の
兆
し
が
見
え
は
じ
め
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
五
年
の
『
証
人
の
椅
子
』
（
山
本
薩
夫
監
督
）
。
こ
の
映
画
は
現
実
に
お
こ
つ
た
冤
罪
を
措
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
不
倫
の
テ
ー
マ
が
介
入
す
る
。
そ
し
て
、
不
倫
ゆ
え
の
殺
人
が
見
え
て
き
そ
う
に
な
る
。
ラ
ジ
オ
商
の
男
が
刺
殺
さ
れ
た
。
真
犯
人
が
浮
か
ば
な
く
て
イ
ラ
イ
ラ
し
た
検
事
は
、
と
つ
ぜ
ん
不
倫
が
原
因
だ
と
判
断
す
る
。
ラ
ジ
オ
商
の
妾
が
、
検
事
に
よ
っ
て
犯
人
に
仕
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、
検
事
の
推
理
の
な
か
で
は
、
不
倫
を
お
か
し
た
夫
を
妻
が
殺
害
す
る
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
組
み
た
て
ら
れ
て
い
た
。
夫
に
女
が
で
き
た
こ
と
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
妻
が
、
夫
を
刺
殺
し
今 泉 容 子
た
の
だ
、
と
。
た
だ
し
、
こ
の
夫
殺
し
は
検
事
の
言
葉
で
演
出
さ
れ
る
だ
け
で
、
映
像
化
さ
れ
て
い
な
い
。
不
倫
ゆ
え
に
当
事
者
の
だ
れ
か
（
夫
、
妾
、
あ
る
い
は
不
倫
相
手
の
い
ず
れ
か
）
が
殺
害
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
さ
か
ん
に
映
像
化
さ
れ
る
が
、
六
〇
年
代
で
は
ま
だ
本
格
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
他
人
の
顔
』
（
一
九
六
六
年
、
勅
使
河
原
宏
監
督
）
で
も
、
夫
に
よ
る
妾
の
殺
害
が
意
図
さ
れ
る
が
、
実
行
さ
れ
な
い
。
（
た
だ
し
、
ほ
か
の
者
が
妾
の
か
わ
り
に
殺
害
さ
れ
る
が
。
）
そ
の
映
画
で
は
、
変
わ
っ
た
か
た
ち
の
不
倫
が
措
か
れ
る
。
顔
の
皮
膚
が
焼
け
た
だ
れ
た
男
が
、
医
師
か
ら
提
供
さ
れ
た
「
自
由
に
取
り
は
ず
し
の
き
く
顔
」
を
つ
け
て
、
飽
人
の
ふ
り
を
し
て
妻
を
誘
惑
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
他
人
」
と
妾
の
不
倫
劇
に
、
映
画
の
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
く
。
主
人
公
は
工
場
の
事
故
で
、
顔
全
体
の
皮
膚
を
損
傷
さ
せ
て
し
ま
う
。
包
帯
が
ぐ
る
ぐ
る
巻
か
れ
て
、
目
と
口
だ
け
が
穴
の
よ
う
に
開
い
て
い
る
顔
が
登
場
す
る
（
図
乃
じ
。
い
ま
で
は
こ
れ
が
、
彼
の
素
顔
だ
。
（
映
画
100
の
半
ば
で
、
火
傷
で
た
だ
れ
た
ほ
ん
と
う
の
素
顔
が
出
る
に
は
出
る
が
、
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
で
あ
る
。
）
顔
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
も
っ
と
も
苦
し
ん
で
い
る
の
は
、
妻
と
セ
ッ
ク
ス
が
で
き
な
く
な
つ
た
こ
と
。
妻
が
避
け
る
の
で
あ
る
。
男
は
「
実
験
」
と
称
し
て
、
部
屋
の
明
か
り
を
消
し
た
暗
闇
の
な
か
で
妻
を
抱
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
「
い
批
や
」
と
叫
ん
で
身
を
か
わ
し
て
し
ま
う
。
夫
‥
や
は
り
、
だ
め
だ
っ
た
な
。
妾
‥
唐
突
す
ぎ
た
の
よ
。
夫
‥
や
は
り
だ
め
な
ん
だ
。
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ネ
グ
リ
ジ
ェ
姿
の
秦
を
、
鍵
穴
か
ら
の
ぞ
き
見
る
夫
。
彼
は
頭
を
か
か
え
、
「
お
れ
は
化
け
も
の
な
ん
だ
」
と
悩
む
。
「
わ
た
し
は
妾
に
拒
絶
さ
れ
た
」
と
医
者
に
悩
み
を
話
し
、
男
は
人
間
の
皮
膚
そ
っ
く
り
の
仮
面
を
つ
く
つ
て
も
ら
う
。
見
知
ら
ぬ
他
人
か
ら
顔
の
原
型
を
と
ら
せ
て
も
ら
い
、
そ
の
原
型
か
ら
つ
く
つ
た
皮
膚
を
、
主
人
公
の
た
だ
れ
た
顔
に
仮
面
の
よ
う
に
は
り
つ
け
る
の
で
あ
る
。
は
り
つ
け
作
業
が
終
わ
る
と
、
そ
こ
に
は
新
し
い
顔
を
も
つ
男
が
誕
生
。
こ
の
顔
で
「
他
人
」
と
し
て
妻
に
接
近
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
借
り
て
お
い
た
賃
貸
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
へ
連
れ
こ
む
。
そ
し
て
、
彼
女
と
の
セ
ッ
ク
ス
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
喜
ば
な
い
。
「
他
人
」
と
妾
が
あ
っ
さ
り
肉
体
関
係
を
結
ん
だ
と
信
じ
た
か
ら
だ
。
彼
は
と
う
と
う
、
怒
り
の
言
葉
を
投
げ
つ
け
る
。
「
簡
単
す
ぎ
る
。
い
く
ら
な
ん
で
も
簡
単
す
ぎ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
」
そ
し
て
、
裸
体
の
妾
を
ま
え
に
し
て
、
「
さ
あ
、
恥
じ
る
が
い
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
仮
面
を
は
が
し
は
じ
め
る
（
図
2
4
①
）
。
そ
の
と
き
、
「
わ
た
し
が
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
で
も
思
っ
て
る
の
」
と
い
う
妻
の
言
葉
。
男
の
手
は
止
ま
り
（
図
鎚
②
）
、
秦
の
顔
は
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
今 泉 容 子
プ
さ
れ
る
（
図
2
4
③
）
。
夫
の
は
が
れ
か
か
っ
た
顔
は
、
前
面
の
妾
の
顔
に
覆
い
隠
さ
れ
る
が
、
右
目
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
に
ポ
ッ
ン
と
の
ぞ
い
て
い
る
。
彼
の
面
目
は
丸
つ
ぶ
れ
だ
。
妻
は
「
お
た
が
い
に
承
知
の
う
え
で
仮
面
舞
踏
会
の
誘
い
に
応
じ
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
に
」
、
と
い
う
。
仮
面
を
つ
け
る
こ
と
は
、
彼
女
に
よ
れ
ば
、
汚
点
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
に
化
粧
す
る
こ
と
と
お
な
じ
。
夫
が
仮
面
を
つ
け
た
こ
と
を
、
自
分
へ
の
思
い
や
り
だ
と
思
お
う
と
し
た
妻
は
、
彼
が
彼
女
の
「
不
倫
」
を
な
じ
る
こ
と
に
全
身
全
霊
を
か
た
む
け
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
、
幻
滅
せ
ノ
る
。
去
っ
て
い
こ
う
と
す
る
妾
を
止
め
よ
う
と
し
て
、
も
う
い
ち
ど
や
り
直
そ
う
と
い
う
夫
。
彼
の
首
の
あ
た
り
に
、
は
が
れ
た
皮
膚
が
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
。
妾
は
顔
を
そ
む
け
て
、
「
悲
鳴
を
あ
げ
る
と
こ
ろ
、
や
っ
と
こ
ら
え
て
る
の
よ
」
と
い
っ
て
、
去
る
。
ひ
と
り
残
さ
れ
た
夫
は
、
も
う
い
ち
ど
皮
膚
を
は
り
つ
け
は
じ
め
る
。
彼
は
、
出
刃
包
丁
を
も
っ
て
家
へ
も
ど
る
。
秦
を
殺
そ
う
と
い
う
意
図
だ
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
戸
は
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
い
て
、
彼
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
妾
を
刺
殺
で
き
な
か
っ
た
男
は
、
か
わ
り
に
顔
の
皮
膚
を
つ
く
つ
て
く
れ
た
医
師
を
刺
し
殺
す
。
妾
の
不
倫
は
、
夫
の
夢
想
の
を
か
で
お
こ
つ
た
。
妾
が
殺
害
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
「
他
人
」
を
つ
く
り
あ
げ
て
不
倫
劇
を
促
進
さ
せ
た
医
者
が
殺
害
さ
れ
た
。
『
他
人
の
顔
』
ほ
特
殊
な
不
倫
の
ケ
ー
ス
だ
が
、
不
倫
は
た
し
か
に
血
な
ま
ぐ
さ
く
な
つ
て
き
た
。
附
丸
七
〇
年
代
の
安
部
定
の
映
画
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
そ
の
血
な
ま
ぐ
さ
さ
ほ
、
ほ
ん
も
の
に
な
る
。
不
倫
が
お
こ
る
と
、
か
を
ら
ず
殺
人
が
と
も
な
う
の
で
あ
る
。
現
実
に
お
こ
つ
た
安
部
定
の
事
件
を
映
画
化
し
た
作
品
が
、
七
〇
年
代
に
二
本
つ
く
ら
れ
た
。
一
九
七
五
年
の
『
実
録
安
部
定
』
（
田
中
登
監
督
）
と
一
九
七
六
年
の
『
愛
の
コ
リ
ー
ダ
』
（
大
島
渚
監
督
）
で
あ
る
。
ほ
か
に
一
九
七
〇
年
代
の
不
倫
映
画
と
し
て
、
一
九
七
人
年
の
『
愛
の
亡
霊
』
（
大
島
渚
監
督
）
、
一
九
七
九
年
の
『
配
達
さ
れ
な
い
三
通
の
手
紙
』
（
野
村
芳
太
郎
監
督
）
98
を
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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安
部
定
の
映
画
で
は
、
サ
ダ
が
不
76
倫
相
手
の
キ
チ
を
絞
め
殺
す
。
キ
チ
は
料
亭
の
主
人
で
、
妻
が
い
る
身
。
し
か
し
、
女
中
と
し
て
働
く
サ
ダ
と
肉
体
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
サ
ダ
に
仕
事
を
や
め
さ
せ
、
ふ
た
り
で
待
合
茶
屋
を
転
々
と
し
な
が
ら
逢
い
び
き
を
重
ね
る
。
彼
は
妻
と
離
婚
す
る
気
は
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
サ
ダ
と
別
れ
よ
う
と
も
し
な
い
。
お
な
じ
事
件
に
取
材
し
て
も
、
ふ
く
○
た
つ
の
映
画
は
異
質
な
世
界
を
措
『
実
録
安
部
定
』
で
は
、
は
じ
め
か
ら
サ
ダ
と
キ
チ
は
い
っ
し
ょ
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
登
場
す
る
。
キ
チ
は
妻
帯
者
な
の
だ
が
、
そ
の
秦
は
い
ち
ど
も
現
わ
れ
な
い
。
い
や
、
回
想
の
場
面
に
風
格
の
い
い
中
年
の
女
の
姿
が
見
え
る
。
ひ
ょ
つ
と
し
た
ら
こ
の
女
が
キ
チ
の
妻
か
も
し
れ
な
い
が
、
説
明
は
を
い
。
つ
ま
り
、
サ
ダ
と
キ
チ
と
そ
の
妾
の
緊
迫
し
た
三
角
関
係
は
措
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ダ
と
キ
チ
だ
け
の
四
畳
半
ほ
ど
の
待
合
茶
屋
の
世
界
が
、
『
実
録
安
部
定
』
の
ほ
と
ん
ど
全
部
と
い
っ
て
い
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
大
島
渚
の
『
愛
の
コ
リ
ー
ダ
』
で
は
、
キ
チ
の
妻
の
存
在
が
大
き
く
措
か
れ
て
い
る
。
ふ
た
り
の
女
の
対
立
は
、
キ
チ
の
命
ま
で
奪
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
を
、
こ
の
映
画
は
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
。
キ
チ
が
主
人
を
つ
と
め
る
料
理
屋
と
そ
こ
に
お
け
る
人
間
模
様
が
、
ま
ず
措
か
れ
る
。
そ
こ
で
キ
チ
と
妻
の
旺
盛
な
セ
ッ
ク
ス
が
紹
介
さ
れ
る
。
ふ
た
り
の
関
係
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
雇
わ
れ
た
ば
か
り
の
女
中
サ
ダ
と
旦
那
キ
チ
の
出
会
い
が
お
こ
り
、
ふ
た
り
の
肉
体
関
係
が
は
や
い
テ
ン
ポ
で
展
開
し
今 泉 容 子
て
い
く
。
秦
は
気
づ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
夜
の
閏
に
た
た
ず
ん
で
、
キ
チ
と
サ
ダ
が
占
有
し
て
い
る
部
屋
を
外
か
ら
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
か
ら
だ
（
図
2
5
①
）
。
部
屋
の
内
部
の
シ
ョ
ッ
ト
に
切
り
か
わ
る
と
、
キ
チ
の
腹
に
馬
乗
り
に
な
つ
て
三
味
線
を
弾
き
な
が
ら
セ
ッ
ク
ス
に
興
じ
る
サ
ダ
の
す
が
た
が
出
る
（
図
2
5
②
）
。
復
讐
は
た
だ
ち
に
を
さ
れ
る
。
こ
ん
ど
は
妾
の
ほ
う
が
、
真
っ
裸
で
キ
チ
と
セ
ッ
ク
ス
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
わ
ざ
と
サ
ダ
に
見
せ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
殺
気
だ
っ
て
見
つ
め
る
サ
ダ
（
図
2
6
①
）
。
そ
こ
に
、
サ
ダ
が
妻
を
刃
物
で
刺
し
、
妻
の
首
か
ら
真
っ
赤
な
血
が
ど
っ
と
流
れ
出
る
空
想
の
ひ
と
コ
マ
が
挿
入
さ
れ
る
（
図
2
6
②
）
。
し
か
し
現
実
に
は
、
恍
惚
と
な
っ
た
目
を
サ
ダ
に
む
け
る
妾
の
顔
が
あ
る
だ
け
だ
（
図
2
6
③
）
。
実
行
さ
れ
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
が
、
サ
ダ
が
邪
魔
な
妻
を
消
そ
う
と
い
う
殺
意
を
い
だ
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
明
確
に
さ
れ
る
。
ふ
き
出
る
妻
の
鮮
血
の
シ
ョ
ッ
ト
は
、
最
後
の
キ
チ
の
切
り
と
ら
れ
た
性
器
に
ド
ロ
ド
ロ
と
ね
ば
る
血
の
シ
ョ
ッ
ト
と
お
な
じ
く
、
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強
烈
な
印
象
を
も
つ
。
こ
の
と
き
を
さ
か
い
に
、
ふ
た
り
の
女
は
た
が
い
を
見
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
サ
ダ
は
料
理
屋
を
や
め
、
キ
チ
と
待
合
茶
屋
で
夫
婦
生
活
を
は
じ
め
る
か
ら
だ
。
待
合
で
の
初
日
、
ふ
た
り
は
結
婚
の
儀
式
を
行
う
。
キ
チ
は
こ
の
と
き
か
ら
、
妾
と
サ
ダ
の
あ
い
だ
を
行
き
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
の
女
と
も
、
肉
体
関
係
を
つ
づ
け
な
が
ら
。
妻
の
も
と
か
ら
帰
っ
て
き
た
キ
チ
を
、
サ
ダ
は
包
丁
を
ふ
り
か
ざ
し
な
が
ら
迎
え
る
。
そ
し
て
い
う
、
「
や
い
、
キ
チ
。
す
な
お
に
白
状
し
ろ
。
て
め
え
、
女
房
と
や
り
や
が
っ
た
ろ
」
。
彼
女
は
キ
チ
が
妻
と
性
交
す
れ
ば
、
包
丁
で
殺
す
こ
と
を
、
冗
談
ま
じ
り
に
宣
言
す
る
。
サ
ダ
が
包
丁
を
口
に
く
わ
え
て
キ
チ
に
馬
乗
り
に
な
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
は
、
包
丁
は
す
ぐ
腰
ひ
も
に
置
き
か
え
ら
れ
る
。
そ
の
腰
ひ
も
で
サ
ダ
は
キ
チ
の
首
絞
め
を
は
じ
め
る
（
図
2
6
①
・
・
②
）
が
、
こ
の
時
点
で
は
首
絞
め
は
キ
チ
を
殺
害
す
る
た
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め
の
も
の
で
は
な
く
、
セ
ッ
ク
ス
に
よ
る
恍
惚
感
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
、
そ
の
首
絞
め
が
キ
チ
の
命
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
腰
ひ
も
は
視
覚
的
に
包
丁
と
置
き
か
え
が
可
能
な
だ
け
で
な
く
、
包
丁
と
等
し
い
機
能
を
も
っ
た
の
だ
。
最
後
に
は
包
丁
を
使
っ
て
、
サ
ダ
は
キ
チ
の
性
器
を
切
り
と
り
、
肌
身
は
な
さ
ず
も
ち
歩
い
て
独
し
自
し
て
し
ま
う
。
不
倫
の
三
角
関
係
の
勝
負
は
つ
い
た
。
彪
な
ま
ぐ
さ
い
三
角
関
係
血
な
ま
ぐ
さ
い
発
色
が
基
調
と
な
つ
た
『
愛
の
コ
リ
ー
ダ
』
か
ら
二
年
後
の
一
九
七
人
年
に
、
大
島
渚
は
し
た
。
ふ
た
た
び
不
倫
が
お
こ
る
。
こ
ち
ら
の
映
画
は
、
大
半
が
暗
闇
か
薄
暗
が
り
の
な
か
で
進
行
す
る
。
年
下
の
男
と
関
係
を
も
ち
、
ふ
た
り
で
夫
を
絞
殺
し
て
し
ま
う
。
殺
害
は
夜
の
闇
の
な
か
で
行
わ
れ
る
が
、
『
愛
の
亡
霊
』
を
監
督
こ
ん
ど
は
妻
の
ほ
う
が
殺
さ
れ
た
夫
の
亡
霊
が
出
現
す
る
と
き
も
、
い
つ
も
闇
（
図
2
7
①
）
。
カ
ラ
ー
映
画
な
の
だ
が
、
モ
ノ
ク
ロ
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
ん
な
な
か
で
、
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
明
る
い
場
面
が
終
盤
で
出
て
く
る
。
殺
人
者
の
ふ
た
り
が
、
本
に
つ
る
さ
れ
て
血
が
流
れ
る
ほ
ど
の
鞭
打
ち
の
罰
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
図
2
7
②
）
。
残
酷
な
シ
ー
ン
だ
が
、
こ
こ
だ
け
が
カ
ラ
ッ
と
晴
れ
た
空
の
青
に
、
今 泉 容 子94
女
の
赤
い
腰
布
と
警
官
の
白
い
制
服
。
日
も
さ
め
る
よ
う
な
色
づ
か
い
だ
。
こ
の
直
後
、
ふ
た
り
の
不
倫
着
た
ち
の
死
刑
が
つ
げ
ら
れ
る
。三角
関
係
の
当
事
者
た
ち
は
、
み
な
死
ぬ
。
『
配
達
さ
れ
な
い
三
通
の
手
紙
』
（
一
九
七
九
年
、
野
村
芳
太
郎
監
督
）
で
も
、
当
事
者
は
全
滅
す
る
。
夫
も
妻
も
夫
の
不
倫
相
手
も
。
ノ
リ
コ
は
三
年
間
も
蒸
発
し
て
い
た
婚
約
者
が
も
ど
っ
て
き
た
こ
と
に
喜
び
、
結
婚
す
る
。
そ
の
三
年
の
あ
い
だ
、
じ
つ
は
婚
約
者
は
ま
え
か
ら
肉
体
関
係
の
あ
っ
た
女
ト
モ
コ
と
暮
ら
し
て
い
た
。
暮
ら
す
と
い
う
よ
り
も
、
殺
す
チ
ャ
ン
ス
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ノ
リ
コ
と
結
婚
し
た
く
て
も
、
別
れ
て
く
れ
な
い
ト
モ
コ
。
と
う
と
う
殺
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
わ
か
る
と
、
逃
げ
だ
し
て
ノ
リ
コ
の
元
へ
も
ど
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ト
モ
コ
は
し
つ
こ
く
、
ノ
リ
コ
と
夫
の
新
婚
家
庭
に
乗
り
こ
ん
で
き
て
、
男
の
妹
と
い
つ
わ
っ
て
、
住
み
こ
ん
で
し
ま
う
。
①72図
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さ
ら
に
、
五
十
万
円
く
れ
れ
ば
別
れ
て
や
る
、
と
男
を
脅
迫
す
る
。
男
は
苦
労
し
て
、
ト
モ
コ
の
要
求
額
の
金
を
つ
く
る
。
し
か
し
、
金
が
渡
さ
れ
る
と
、
別
れ
る
気
な
ど
な
い
と
ト
モ
コ
は
ケ
ラ
ケ
ラ
笑
う
。
男
は
ト
モ
コ
を
絞
め
殺
そ
う
と
す
る
が
、
ど
う
し
て
も
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
－
な
い
。
ト
モ
コ
の
殺
害
を
実
行
す
る
の
は
、
妻
ノ
リ
コ
で
あ
る
。
彼
女
に
そ
う
決
意
さ
せ
た
の
は
、
あ
る
夜
の
で
79
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き
ご
と
だ
っ
た
。
ベ
ッ
ド
で
寝
て
い
80
た
ト
モ
コ
は
、
な
に
げ
な
く
手
を
の
ば
す
。
手
に
ふ
れ
る
は
ず
の
夫
が
、
と
な
り
に
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
彼
女
は
、
階
下
へ
降
り
て
い
く
。
そ
こ
で
目
撃
し
た
の
は
、
妹
で
あ
る
は
ず
の
ト
モ
コ
が
、
「
奥
さ
ん
に
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
ら
、
わ
た
し
を
抱
い
て
」
と
夫
を
脅
迫
し
、
真
っ
裸
に
な
っ
て
夫
に
し
が
み
つ
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
（
図
2
8
①
あ
）
。
目
を
見
開
い
て
、
じ
つ
と
た
た
ず
む
ノ
リ
コ
（
図
29）。
ノ
リ
コ
は
パ
ー
テ
ィ
ー
の
席
上
で
、
夫
が
配
る
グ
ラ
ス
ビ
ー
ル
を
受
け
と
り
、
そ
の
な
か
に
そ
っ
と
ヒ
素
を
い
れ
る
。
そ
し
て
ビ
ー
ル
好
き
の
ト
モ
コ
が
そ
れ
を
欲
し
が
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
、
飲
ま
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
ト
モ
コ
は
死
ぬ
が
、
ノ
リ
コ
も
心
身
と
も
に
衰
弱
し
て
し
ま
い
、
七
カ
月
の
未
熟
児
を
早
産
し
て
死
ぬ
。
夫
の
不
倫
た
め
に
、
ノ
リ
コ
は
し
あ
わ
せ
の
は
ず
だ
つ
た
新
婚
生
活
を
奪
わ
れ
、
命
ま
で
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
夫
は
、
ヒ
素
入
り
ビ
ー
ル
を
配
っ
た
犯
人
と
し
て
、
警
察
へ
引
っ
ば
っ
て
い
か
れ
る
。
重
要
な
証
拠
は
、
彼
が
書
い
た
三
通
の
妹
あ
て
の
手
紙
。
そ
こ
に
は
、
妾
の
体
調
が
悪
い
、
妾
が
衰
弱
し
て
い
る
、
妾
が
と
う
と
う
死
ん
だ
、
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
、
妻
の
死
が
予
告
さ
れ
て
い
た
。
じ
つ
は
こ
の
「
妻
」
と
は
、
か
つ
て
同
棲
し
て
い
た
ト
モ
コ
の
こ
と
で
、
彼
が
ト
モ
コ
を
ヒ
素
で
殺
そ
う
と
計
画
し
た
と
き
に
用
意
し
た
手
紙
だ
っ
た
。
ト
モ
コ
を
ヒ
素
で
殺
害
し
た
の
は
ノ
リ
コ
だ
と
直
感
す
る
と
、
彼
は
罪
を
自
分
が
今 泉 容 子
①82図
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か
ぶ
ろ
う
と
決
心
し
、
罪
状
を
認
め
る
。
そ
こ
へ
ノ
リ
コ
の
死
の
知
ら
せ
。
彼
女
の
葬
式
に
参
列
す
る
た
め
一
時
外
出
を
許
可
さ
れ
た
彼
は
、
警
官
の
一
瞬
の
油
断
を
つ
い
て
、
手
錠
を
は
め
ら
れ
た
ま
ま
単
で
脱
走
し
、
車
ご
と
崖
か
ら
海
に
飛
び
こ
ん
で
自
殺
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
不
倫
の
三
角
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
た
ひ
と
た
ち
が
、
み
な
死
ん
で
し
ま
う
。
不
倫
は
容
赦
な
く
、
ひ
と
を
死
に
引
き
ず
り
こ
む
。
そ
れ
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
不
倫
映
画
の
特
徴
だ
。
92
お
だ
や
か
に
な
る
一
九
八
〇
年
代
の
不
倫
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
不
倫
の
三
角
関
係
者
は
み
な
死
ぬ
、
と
い
う
傾
向
が
弱
ま
っ
て
く
る
。
不
倫
は
ふ
た
た
び
、
お
だ
や
81
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03図
と
ず
う
ず
う
し
い
態
度
。
そ
し
て
、
か
に
な
る
。
死
や
殺
人
が
介
入
し
て
こ
な
い
作
品
が
多
く
な
っ
て
く
る
の
だ
。
『
お
は
ん
』
（
一
九
八
四
年
、
市
川
箆
監
督
）
に
は
、
妻
と
愛
人
の
あ
い
だ
で
ふ
ら
ふ
ら
す
る
男
が
登
場
す
る
。
不
倫
に
よ
る
三
角
関
係
の
典
型
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
だ
れ
も
死
に
は
し
な
い
。
映
画
は
、
幸
吉
が
妻
お
は
ん
と
別
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
別
れ
る
理
由
が
彼
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。
な
あ
、
お
は
ん
。
お
ま
え
に
飽
き
て
別
れ
る
い
う
ん
や
な
い
け
に
な
。
お
れ
に
お
加
代
と
い
う
お
な
ご
が
で
き
た
か
ら
に
、
行
っ
て
や
ら
ん
な
ら
ん
。
こ
れ
を
、
お
は
ん
は
微
笑
み
さ
え
し
て
受
け
い
れ
る
の
で
あ
る
。
「
そ
の
う
ち
お
れ
も
目
が
覚
め
る
と
思
う
わ
」
と
い
う
幸
吉
は
、
「
ち
っ
と
の
間
だ
け
待
っ
て
た
っ
て
や
」
「
ひ
と
は
何
て
い
い
よ
っ
て
も
、
お
ま
え
は
お
れ
の
女
房
や
。
お
れ
は
そ
の
気
で
い
る
で
」
と
82
い
う
セ
リ
フ
ま
で
残
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
七
年
が
経
過
し
て
、
ふ
と
橋
の
う
え
で
お
は
ん
と
再
会
し
た
幸
吉
は
、
加
代
に
な
い
し
ょ
で
お
は
ん
と
し
ば
し
ば
密
会
し
て
、
肉
体
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
も
う
い
ち
ど
お
は
ん
と
い
っ
し
ょ
に
住
む
と
い
い
だ
す
。
別
れ
た
あ
と
に
生
ま
れ
た
男
児
も
い
っ
し
ょ
に
、
一
家
三
人
で
。
こ
れ
は
男
児
の
急
死
の
た
め
、
成
就
さ
れ
な
い
が
、
幸
吉
は
い
ま
男
児
の
遺
体
と
と
も
に
お
は
ん
の
実
家
に
い
る
。
彼
が
床
に
ふ
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
さ
っ
そ
く
や
っ
て
来
る
加
代
。
男
を
は
さ
ん
で
、
ふ
た
り
の
女
が
は
じ
め
て
顔
を
あ
わ
せ
る
。
頭
を
下
げ
る
の
は
、
お
は
ん
（
図
空
。
加
代
が
彼
を
連
れ
て
帰
る
と
い
え
ば
、
頭
を
下
げ
る
だ
け
な
の
だ
。
加
代
ほ
男
を
取
り
も
ど
し
、
幸
吉
と
ま
る
で
⊥
天
婦
の
よ
う
に
帰
っ
て
い
く
。
今 泉 容 子
妾
が
夫
の
不
倫
を
容
認
し
て
い
る
点
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
映
画
と
共
通
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
妻
お
は
ん
は
愛
人
加
代
の
ほ
う
に
夫
の
所
有
権
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
い
つ
も
加
代
の
こ
と
を
気
に
か
け
る
お
は
ん
は
、
自
分
の
夫
と
会
う
こ
と
で
さ
え
遠
慮
す
る
。
こ
う
し
て
会
わ
せ
て
も
ろ
う
て
る
だ
け
で
も
、
す
ま
ん
す
ま
ん
と
思
う
て
る
の
に
。
ほ
ん
ま
に
か
ん
に
ん
し
と
く
れ
や
す
、
お
加
代
は
ん
。
一
九
七
〇
年
代
の
不
倫
の
映
画
と
は
ち
が
っ
て
、
三
角
関
係
の
当
事
者
た
ち
が
そ
ろ
つ
て
、
死
と
は
反
対
の
生
へ
向
か
い
は
じ
め
る
。
し
か
し
、
『
お
は
ん
』
に
お
け
る
不
倫
の
解
決
方
法
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
映
画
よ
り
後
味
が
悪
い
。
お
は
ん
は
献
身
的
に
幸
吉
に
つ
く
し
、
徹
底
的
に
身
を
ひ
く
の
だ
が
、
そ
こ
に
何
の
不
平
不
満
も
は
さ
ま
な
い
か
ら
だ
。
喜
ん
で
や
っ
て
い
る
。
夫
の
気
持
ち
を
く
ん
で
、
不
倫
相
手
を
「
い
と
し
が
っ
て
お
あ
げ
な
さ
れ
て
」
と
書
き
残
し
て
、
自
分
は
ひ
と
り
放
浪
の
旅
に
出
て
し
ま
う
。
不
倫
か
ら
理
想
家
族
へ
お
な
じ
妾
の
献
身
的
な
態
度
で
あ
っ
て
も
、
『
花
い
ち
も
ん
め
』
（
一
九
八
五
年
、
伊
藤
健
也
監
督
）
の
ほ
う
は
、
ず
っ
し
り
と
手
ご
た
え
の
あ
る
結
果
と
な
る
。
『
花
い
ち
も
ん
め
』
に
は
、
現
在
の
日
本
社
会
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
つ
め
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
解
決
さ
れ
る
か
ら
だ
。
夫
の
単
身
赴
任
と
不
倫
、
妻
の
ア
ル
中
（
の
一
歩
手
前
）
、
老
い
た
親
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
症
な
ど
。
た
ま
に
し
か
帰
っ
て
こ
な
い
夫
と
い
つ
も
ア
ル
コ
ー
ル
浸
り
の
妻
は
、
ま
と
も
に
向
か
い
あ
っ
て
話
す
こ
と
も
な
く
、
た
が
い
の
90
日
を
見
る
こ
と
も
な
い
（
図
3
1
）
。
し
か
し
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
症
と
診
断
さ
れ
た
夫
の
老
父
を
家
に
引
き
と
っ
て
か
ら
、
す
べ
て
83
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84
が
変
化
し
て
い
く
。
妾
桂
子
は
献
身
的
に
義
理
の
父
を
看
病
し
は
じ
め
る
。
じ
つ
は
、
こ
の
義
理
の
父
は
、
彼
女
が
夫
の
不
倫
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
に
た
だ
ひ
と
り
、
理
解
し
同
情
し
て
く
れ
た
ひ
と
だ
っ
た
の
だ
。
老
父
の
看
護
を
す
る
こ
と
に
生
き
が
い
を
見
い
だ
し
た
桂
子
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
か
ら
遠
ざ
か
る
。
子
ど
も
た
ち
も
、
母
の
懸
命
な
姿
に
感
化
さ
れ
て
、
協
力
す
る
よ
う
に
な
る
。
自
分
の
夫
が
不
在
で
も
、
そ
の
夫
の
老
父
を
か
い
が
い
し
く
世
話
す
る
妾
。
た
ま
に
帰
る
夫
は
、
妻
が
毎
夜
、
俳
佃
す
る
自
分
の
父
に
つ
き
添
っ
て
外
を
歩
い
て
く
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
そ
の
夜
は
、
自
分
も
妻
と
い
っ
し
ょ
に
父
の
あ
と
を
歩
く
（図
3
2
）
。
は
じ
め
て
夫
婦
が
い
っ
し
ょ
に
行
動
し
、
た
が
い
に
顔
を
見
つ
め
あ
う
。
妻
の
献
身
的
な
す
が
た
を
見
た
夫
は
、
し
だ
い
に
愛
人
と
の
暮
ら
し
か
ら
遠
の
い
て
い
く
。
社
内
で
ほ
ん
の
数
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
愛
人
か
ら
、
彼
へ
の
電
話
。
彼
は
冷
た
く
彼
女
を
突
き
は
な
す
よ
う
に
な
る
。
不
倫
相
手
の
存
在
が
、
彼
に
と
っ
て
今 泉 容 子88
影
の
う
す
い
も
の
に
な
る
こ
と
は
、
電
話
し
て
い
る
彼
女
の
像
が
ピ
ン
ボ
ケ
に
な
る
こ
と
で
暗
示
さ
れ
る
（
図
3
3
）
。
彼
の
口
か
ら
、
妻
を
い
た
わ
る
言
葉
（
「
何
か
ら
何
ま
で
ま
か
せ
っ
ぱ
な
し
で
、
放
っ
て
お
け
る
か
」
）
ま
で
発
せ
ら
れ
る
。
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
症
の
老
人
の
看
護
に
、
妾
と
子
ど
も
た
ち
が
カ
を
あ
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
夫
も
加
わ
る
。
家
族
は
こ
う
し
て
結
合
す
る
。
ふ
と
ん
に
腹
ば
い
に
な
る
老
人
を
見
つ
め
る
一
家
四
人
（
図
3
4
）
。
そ
し
て
桂
子
の
顔
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
そ
の
顔
と
映
画
の
冒
頭
に
出
る
彼
女
の
顔
を
比
較
す
る
と
、
彼
女
に
お
こ
つ
た
変
化
は
明
瞭
だ
。
冒
頭
の
桂
子
は
、
パ
ー
ト
の
仕
事
を
お
え
て
電
車
に
の
り
、
夫
不
在
の
ゆ
う
つ
な
家
へ
帰
る
と
こ
ろ
（
図
3
5
①
）
。
彼
女
を
待
つ
も
の
は
、
ふ
た
り
の
子
ど
も
た
ち
を
の
ぞ
け
ば
、
テ
レ
ビ
と
ア
ル
コ
ー
ル
だ
け
と
い
う
生
活
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
映
画
の
最
後
の
顔
は
、
幸
福
そ
う
に
笑
い
な
が
ら
涙
ぐ
ん
で
い
る
（
図
3
5
②
）
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蜜
と
真
の
距
離
を
縮
め
る
一
九
九
〇
年
に
つ
く
ら
れ
た
『
死
の
辣
』
（
小
栗
康
平
監
督
）
で
も
、
夫
の
不
倫
が
妻
を
苦
し
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
妻
は
正
面
か
ら
は
げ
し
く
夫
に
ぶ
つ
か
り
、
連
日
の
非
雉
を
ゆ
る
め
な
い
。
ふ
た
り
の
対
決
は
、
こ
の
映
画
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
冒
頭
か
ら
奇
妙
な
構
図
で
出
現
す
る
。
正
面
を
向
い
た
ま
ま
、
一
定
の
距
離
を
た
も
っ
て
座
る
妻
と
夫
（
図
3
6
）
。
ふ
た
り
の
会
話
の
内
容
は
、
夫
の
不
倫
で
あ
る
。
べ
つ
の
部
屋
で
も
や
は
り
、
一
定
の
距
離
を
お
い
て
座
り
な
が
ら
、
夫
は
妻
か
ら
詰
問
さ
れ
て
い
る
。
ふ
た
り
の
対
決
は
つ
づ
き
、
あ
る
日
、
夫
は
と
つ
ぜ
ん
服
を
脱
ぎ
は
じ
め
る
。
「
肺
炎
に
な
っ
て
や
る
」
、
と
い
い
な
が
ら
。
す
る
と
妻
は
、
「
よ
ー
し
、
そ
ん
な
ら
わ
た
し
も
そ
う
し
て
や
る
」
、
と
服
を
脱
い
で
し
ま
う
。
下
着
の
パ
ン
ツ
だ
け
で
、
に
ら
み
あ
っ
て
正
座
す
る
ふ
た
り
（
図
3
7
①
）
。
や
が
て
、
夫
は
電
灯
の
コ
ー
ド
を
首
に
巻
き
は
じ
め
（
図
3
7
②
）
、
妾
も
負
け
る
も
の
か
と
そ
の
コ
ー
86
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今 泉 容 子
ド
を
奪
っ
て
自
分
の
常
に
巻
こ
う
と
す
る
（
図
3
7
③
）
。
こ
ん
な
調
子
で
日
々
を
過
ご
す
う
ち
に
、
家
を
変
え
、
子
ど
も
た
ち
を
老
父
母
に
預
け
、
つ
い
に
妾
は
精
神
病
で
治
療
を
受
け
る
身
と
な
る
。
そ
こ
へ
夫
の
愛
人
が
見
舞
い
に
く
る
か
ら
、
騒
動
が
お
こ
る
。
妾
は
夫
に
A
叩
令
す
る
、
「
わ
た
し
の
目
の
ま
え
で
、
こ
い
つ
を
ぶ
ん
を
ぐ
れ
る
で
し
ょ
。
そ
う
し
て
見
せ
て
」
、
と
。
夫
が
な
ぐ
つ
て
も
、
「
そ
ん
な
こ
と
く
ら
い
で
、
わ
た
し
の
心
が
な
お
る
も
ん
か
」
と
、
愛
人
に
つ
か
み
か
か
る
。
映
画
の
最
後
は
、
冒
頭
と
お
な
じ
よ
う
に
、
夫
婦
が
正
面
を
向
い
て
す
わ
っ
て
い
る
（
図
3
8
）
。
た
だ
し
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
距
離
は
な
い
。
い
ま
で
は
病
院
で
寝
泊
ま
り
す
る
彼
ら
、
い
っ
し
ょ
に
治
療
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
鉄
格
子
の
は
ま
っ
た
窓
の
カ
ー
テ
ン
が
し
め
ら
れ
、
暗
く
さ
れ
た
闇
の
な
か
で
、
ふ
た
り
の
顔
が
ぼ
お
っ
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。
夫
婦
が
い
ろ
い
ろ
を
距
離
と
角
度
で
す
わ
る
構
図
が
、
意
図
的
に
と
ら
れ
て
い
る
映
画
で
あ
る
。
冒
頭
の
ふ
た
り
（
図
3
6
）と最
後
の
ふ
た
り
（
回
3
8
）
の
関
係
の
ち
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が
い
は
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
の
距
離
か
ら
わ
か
る
。
最
後
で
、
距
離
を
お
か
ず
に
す
わ
る
ふ
た
り
は
、
い
ま
で
は
心
が
つ
う
じ
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
、
精
神
病
院
の
一
室
が
ふ
た
り
の
住
居
に
な
っ
た
と
し
て
も
。
＊
＊
＊
＊
＊
不
倫
は
夫
婦
の
日
常
生
活
の
な
か
で
、
時
間
を
か
け
て
解
決
さ
れ
て
い
87
85
く
よ
う
に
な
つ
た
。
『
う
な
ぎ
』
の
よ
う
に
主
人
公
が
妻
の
不
倫
を
知
っ
て
が
す
ぐ
殺
害
に
走
る
と
か
、
『
失
楽
園
』
の
よ
う
に
不
倫
88
者
ど
う
し
が
心
中
す
る
と
い
っ
た
例
は
、
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代
の
典
型
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
七
〇
年
代
に
主
流
だ
っ
た
パ
タ
ー
ン
。
八
〇
～
九
〇
年
代
の
映
画
で
は
、
お
こ
つ
て
し
ま
っ
た
不
倫
は
正
面
か
ら
取
り
く
ま
れ
、
毎
日
の
生
活
の
な
か
で
解
決
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
不
倫
の
せ
い
で
家
庭
が
こ
わ
れ
た
（
あ
る
い
は
、
ぎ
く
し
や
く
し
た
）
あ
と
も
、
修
復
へ
の
意
志
は
放
棄
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
不
倫
は
ふ
た
た
び
、
お
だ
や
か
に
な
つ
た
。
た
だ
し
、
三
〇
年
代
の
映
画
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
家
庭
の
荒
波
を
押
さ
え
る
の
で
は
な
く
、
夫
婦
が
不
倫
を
日
々
の
生
活
の
な
か
で
解
決
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
殺
人
と
か
自
殺
と
い
っ
た
性
急
な
手
段
に
た
よ
る
こ
と
な
く
。
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